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;OFICIAL
Viernes SO julio 1897
D .EL.
MINISTERIO DE LA ,GUERRA
PARTE OFICIAL y fines consiguientes. Dios guarde á V. E . .muchos años.Madrid 28 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
REALES ÓRDENES Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
ASCENSOS
1 11 s~oCl6N
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real deere-
to de 18 de marzo último (O. L. núm. G~), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Reg-nte del Reino, ha tenido tí
bien conceder el empleo de segundo teniente de la esca la
de reserva retribuida del arma. de I nlanterí», con desti uo á
Ultramar, al sargento D M .nuel M_gallón Ubico, por ha-
berlo solicitarlo dentro del plazo señalado y reunir las con-
diciones pxi~ida"'j asigr. áudcle en su nuevo empleo la ano
tigüedad de la fecha del expresado real decreto, en ana-
logía con lo que p reviene el párrafo 5.o de la real orden de
22 de marzo próximo pa sado (C. L. núm. 72).
De orden de S. M. lo digo á V. E. psra su conocimiento
y damas d ectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Se&or Ordenador de pagos de Guerra.
7.1\ SE~:IÓ)f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de diciembre ú ltimo, dando cuenta de
haber promovido al emple r de segundo ten iente de la esea-
la de reserva retribuida de Infantería, al sargento da la
Inisma arma D. M'anuel C~ñlldilllis Ramírez, el Rey (que Dios
g~arde), y en su nomb re la R eina R~gentfJ del Reíno, ha te.
n~do á bien aprobar la determinaeión de V. El., por hallarse'
IlJustada á 1813 facultades que le están cO l.ferLln¡,¡ en el aro
ticulo 2.° de la real ord en (le 9 de noviembre de 11'06 (Co-
lección L egislativa núm. 307), y en vi(tu1 de hallarsa el in.~resa10 comprendido en el real decreto Ile 28 de octubre
" O. L. nÚm. 295); asígnándosele la. antigüedad de 28 de
ellte último mes.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para .su conocimiento
nAJAS
a.' S!lCOI~N
Excmo. Sr.: Ea vista de la Iustanels promovida por el
cabo de la Comandencia de Carabineros de Mallorca Juan
Amer Nadtl!, en súplica de que, como gracia especial, se le
conceda la rescisi ón del compromiso que por dos años con-
trajo en 27 de noviembre de 189:>, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina H..'gdnte del R eino, ha tenido á. bien acce-
der á la petición del interesado, disponiendo cause baja en
el Instituto á que pertenece.
De real orden 10 uígo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897. : ~
AzcÁRRAG.L
Señor Director general de Carabineroll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Oomaudancla de Sevilla Manuel Troncoso
Hierro, en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda la rescisión del compromiso que por dos años contrajo
en 5 de octubre de 1895, el R .,y (q. D. g.), yen su nombra
la Reina Regente del Reino, h ll. tenido á bien acceder á la.
petición del interesado, disponiendo cause baja en el ins-
ti tuto t\ que pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos • .Dios guarde á V. E. muchos ' años. Ma.
drid ~8 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general dé ClrIlbineros.
\ ...... ~.,.. ..:e--
Excmo. Sr.: En vista de la In stanola promovida por el
carabinero de la C rmandancía de Santander Ignacio L~rel1%o
Zubllldia, en súplica de re scisión del compromiso que por
seis años contrajo en 2 de octubre de 1893, el Rey (q. D. g.),
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AzCÁRRAGA
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien acceder ti. la petición d el interesado, disponiendo cau-
se baja en el insti'Uto ti que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de Carabineros.
al.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Algeciras Joaquín Balles -
ter Santos, en súplica de rescisión del eompromisa que por
cinco años y once me ses contrajo en 1.0 de junio de 189:1:, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reíuo,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, dispo-
niendo cause baja en el instituto a que pertenece.
De real orden lo digo á V.-E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
Señor Director general de Carabinero••
.. ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el carabinero de la Comandancia de Mallorca BIas Espada
Sáes, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo
en (; de junio de 1894, el RI'Y (q, D. g.), Y en BU nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la. pe-
tición del interesado, disponiendo cause baja en el Instítu-
to á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios zuarde á V. E. muchos años. Mll~
drid 28 de julio de 1897.
Sefior Director general de Carabinarol.
Excmo. Sr.: Kn vista de la instancia promovida p e)r el
carabinero de la Comandancia de Valencia Jaime Verdú
Bllrnándu, en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda la, rescisión del compromiso que por cuatro años con -
trajo en 1.o de marzo de 1894, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, disponiendo cause baja en el
instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
8efior Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: ln vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de BarcelO1ia J alíán Teller
Martin, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión ELel eompromíso que por cuatro años contrajo en
26 de noviembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder Il.la petición del interesado, disponiendo cause
baja en el instituto á que pertenece.
De leal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 18ü7.
Señor Director general de Clrabi~~.,..
ae... ' \S'..~ . .~ ,.
Excmo. Br.: En vista de la insta. promovida por el
guardia civil de 16. Oomandancia arragona Miguel PI.·
garo Jovani, en euplíea de q o gracia especial, se le
conceda la rescisi óu del CJm ~o que por cuatro años
contrajo en 5 de julio dj.::' . 95, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regeri-r.· del Reino, ha tenido á bien acce-
der á. la petición del Interesado, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche recibido y no deven-
gado, con sujeción á lo que preceptúa el arto77 del regla.
mento de 3 de junio de lE89 (O. L. núm. 239).
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1&97.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Cádís Juan López Ruia,
en súplica de que, como gracia especial, se le conceda la res-
cisión del compromiso qua por cuatro años contrajo en 1.0
de julio de 1896, el Rey (q. D. g ), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t-mido á bien acceder iJ. la petición
del íu teressdo, previo reintegro de la parte proporcional del
. premio de reenganche recibido y no devengado, o-n suje-
ción á lo que preceptúa el srt. 77 del reglamento de 3 de [u-
nío de 1889 (C. L . núm. 239).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más ff~ct(¡s. Dícs guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1097.
AZCÁ.BRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda regióny Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Madrí I Felipe MlIttía
Bernándel, en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda la reseísí ón del compromiso que por cuatro años con'
trajo en 26 de mayo de 1895, el Rey (q . D. g.), Y en!iU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche recibido y no de'
vengado, con sujeción t\ lo que preceptúa el arto 77 del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AlIO..UUU.GA
Sefior Director general de Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
111.
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Oficiales terceros
Relación quese cita
Oficiales segundos
D. Dionisia Díaz Gómez del Castillo.
" Antonio Moragrisga Oarbajal,
» Bartolomé Nadal Pastor.
» Francisco B'arinós Glspert,
" Leopoldo Víctor Oáeeres,
" Francisco Jlménez Arenas.
D. Dátnaso Viar Kl:'piga.
" Venanclo Zanón y Rodríguez Bolís.
) Eulogio Bánohes Onervo.
Madrid 28 de julio de 1897.
D. Marimo Julve GuardiCtla.
:t Celestino Bustos Bánehes,
» Francisco Pérez Bamíres.
:t Juan Martiu Andrés.
Madrid 28 de julio de 1897.
Señor Presidente de la Junta. Consultiva do Guerra.
Azo!nRAGA
......
3." S:¡¡;CCIÓN
4." BECo:6lf
CLASIFICACIONES
I
I Excmo. Br.: l~a Beína Regente del Heino, en nombre de
su Angmto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
las clasificaciones hechas por esa Junta Oonsultívs, de que
V. E. dió cuenta á este Míuisterio en 8 del mes actual, y en
su virtud declarar aptos para .el aacenso tí los' oficiales de
Administración Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Dámllllo Viar Espiga y concluye
, con D; Francisco Jimánez Aranas, los cuales reunen las con-
I
díciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
, De' real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó , fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
á este Ministerio en 14 de junio próximo pasado, promoví- I Madrid 28 de julio de 1897.
da por el teniente coronel, eamandsnte militar de la linea
de la Concepción, D. Guillermo Alonso Domínguez, en súplí-
ca de que se le conceda la antigüedad en su actual empleo
de 28 de junio de 1891, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien aeceder asu peti.
ción, por hallarse eomprendído en el CMO 1.0 de la disposi-
ción 1.1\ de la real orden de 12 de agosto último (O. L. nú-
mero 185); disponíendo que en su empleo de teniente coro-
nel se le consigue la referida antigüedad de 28 de junio
d~ 1891, que ea la. fecha en que cumplió dos años da efeetl- I
vldad en el de comandante, y colocación en HI escala con el
nlftnero 177,2°, Inmediatamente detrás del de 811 clase
D. Ricardo Urra Turredlla.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.
P.~CÁJn¡AG.l.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V~· E. tí
este Ministerio con su escrito fecha 14 del actual, promo-
vida por el médico provisional de SanUad Militar D. Cándido
Tomás Ortega, con destino en la fábrioa de Trubia, en
súplica de su separación del referido Cuerpo, el Rey (qua
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, dispo-
niendo cause baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. pa.r.. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AZOÁRRAGa
11.llo¡iOQIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
en Augu6to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
1~ clasificacióo. hecha por esa Junta Consultiva, de qne V. E,
dlÓ cuenta á este Mrnístsrio en 20 del actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascenso á los oflcialea del Cuerpo de
Tren, comprendidos en la siguiente relación, que comienza
COn D. Ricardo Garcia Manso y concluye con D. Juan M.utín
Andrés, los cuales reunen 1M condíctones que determina el
arto 6.° del reglamento da 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195).
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
2~mdálil.l:f:ctos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
e [ulío de 1897.
AZOÁliRAG.A.
Salío!Prelddente de la Junta ConsultiVA de Guerra.
Belación que8e cita
Primeros tenientes
D. Ricardo Garcia Manso.
» Rafael Bsnítes y Benítes,
........ ~.-
cnneES
1,& SEJalÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-'
na Regente del Reino, da acuerdo con lo informado por la'
Asamblea de la real y militar Or-teu de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder al coronel de Caballería D. Juan'
Lóp:z de Cebll.llt's y Agllirre la Ptaoa de la reíerída Orden,'
con la antigüedad de 20 de mars i de 1896; acredtténdosele
en la cruz la de 20 de marzo de 1886, que le corresponde
por conseouencía del abono de tiempo servido como cadete'
de Iufa'nteria.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios zuarde a V. .ro. muchos añcs. Ma-
drid 28 de julio de 1891.
AZClÁB1U.GA
li'efior Presidente del Cons~oSupremo ele Guerra y lIarin••
- ...
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Al?amblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido tí bien conceder al comandante de Infantería, retí-
rado, D. RliÍael Pérez Fel'llández, 1/1 placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 23 de febrero de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'1 Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la l
Asamblea de la real y militar Orden de San Hsrmenegildo,
se ha dignado conceder ti lo! jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. José Lópe21 Torréns y termina con D. Manuellleilán Arijón,
las condecoraciones de la. referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les señala.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 28 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Presidente del COIlsejo Supremo de Guerra '1 MsrÍDa.
Relaci6n que S8 cita
-
,
ANTIGt'EDAD
Armas 6 cuerpos] Empleos KO~IBRES Condecoraciones
Dia :Mes Afio
Infsntería .•....•...•• Coronel •••••••••••••. O. José López 'I'orréns•••••••••••• 27 dicbre •• 1894
ldem •.••••••..•••••• Capitán ...••.•••••.•. » Antonio Falceto Franco•••••••• 2X febrero •• 1896
ldem ••.••..••••••••• Comandante .•••••.••• » Ramón Ruvíera Lozano ••••.•.• 18 marzo ••• 1896
Ldem •••••••••••••••• Capitán ...•.••.•••••• » Ildeíonso Ouscnrríta Aoeña ••.•• 8 mayo ••• 1896
Idem •.••.•...••••••• Comandante•••••••••• » Francisco Piñero lOáñez.••.•••. 4 agosto •• 1896
Idem ................... Capitán •.•••.•.••••.• » Francisco Bravo Amo .•.••••••. 9 enero ••. 1897
ldem .................... Comandante•.•••..•.. » J\hnuel Moyano Vargas•••.•••. 25 ft'brero .• 1897
1 Iem ..................... 'I'eníente coronel •••••. » Luis Guillén Rico •.••..•••••...Placa ••.•••••••• 8 abril •••• 1~97
Jdem •...••.••...•.•• Comandante •••.•••••• » Antonio Mllcbirant Fayos •••••• 20 mayo ••• 1897
Caballería •••••••••••• Otro .................... 1> Pedro Homedo Huídi.bro ..••••. 17 octubre. 1894
I1em ....................... <1 .. Capitán •••••••••••••• » Agustín Ef'cuin Gómez••••••••. e- 31 diebre••• 1895
Líem •••••.•••.••• "•• Otro.•••••••.•••.•••. ) Juan Gsrcía Garsas ••••.•.•••• 25 abril. ••• 1897
Artillería••••••••••..• Teniente coronel. ••.••• » Antonio Ollfiada Gisbert ••••••• I 27 febrero.• 18lJ7Ingenieros•••.•••••••• u, ronel ••••••••••••• " ) Franciseo Oastro Poute ••••.••••. 11 junio ••• 1896
Infantería •••.••• ; ••••. Oapitán •••••••• iIIl ••••• » Justo Alollsu Filrn~ndez.••••••• ~I abril. •• , 1882
Idem •.••••..•...•.•. Primer teniente .•.•..• ) Iguacio Buáres Gar<:ill. .•••••••. 2 mayo ••• U'83
llt>m •••.•••••••••••• Capitán •••••••.•• ; ••• ) Antonio Lopez Ramos .....•••. 24 libril ... IfW3
Cab:,l1eda •...•.•.•... Primer teniente •••••.• » Trofdno Gutiérres Zorita •••.••. Cruz•••••••••••• 30 junio ••. 189~
Guardia Civil ••..•.... Capitán .•••.••....•.. ) José Pensbella Reyes •.•.....•. 9 julio. • •. ltlIJ5
Idem •••.•••.•...•••. Obro••••••••••••••••• » Julio Pastor Rosa •••••.••••••. J tlldíCbre •. L~96
Uarabíneros••••.•••••• Primer teniente ••••••• ) Munuel Meílan Arijón.•••••••.• HS sepbre •• 11895¡ I _
Madrid 28 de julio de 1897.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
-...
miento y fines consiguientes. Dios guarde ó. V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de julio de 1897.
S ,11 InaCCIÓN
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teníen-
te, retirado en la 5.!I Región, D. Jorgo Zorrllqoillo Moreno,
contra la real orden expedida por' este Ministerio en 4 de
abril de 1896 (D. O. núm. 75), por la que se desestimaba su
instancia en solicitud de ingreso en Iuvalídos, sin determí-
nar modificación alguna en el retiro que por sus años de
servíclo le había sido señalado, el 'I'ríhunal de lo Oonten-
eloso admi:oistrativo del Oonseío de Estado ha dictado en
díoho pleito, con fecho.¡ 26 de junio último, sentenoís cuya
130nCIUBión ea Iaslguíenter
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración general del Estallo, de la demanda deducí-
da por D. Jorge Zorraquino Moreno contra la real orden
del l'tlitliste"ño de la Guerra de 4 de abril de 1896, que se
declara firme y subslstente.s
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, el cumplimiento de la referida
senteneía, de real orden lo comunico á V. E. para su conocí-
© Ministerio de Defensa
AZCÁItRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de laYá'
lidos.
Señor Oapítén general de la quinta región.
---__-04+Io-<_=__
DESTINOS
3. G SECCIÓI
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MioilSterio en 15 del mes actual, promovida par etpri'"
mar teniente de la escala de reserva del arma de Lfanteda,
en sítuacíón de reemplaso en esa región, D. Fran~iseo M.,lo
y COJudo, solíoítando se le conceda la vuelta á su anterior
sítuecíón, el Rey: (q. O. g.), yen EU nombra. la Reina Re'
gente del Reino, ha tenido á. bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo determinado en el arto 4.0 de
la real orden de.18 de enero de.1892 (C•.L. núm. 2&), que-
..
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: La Reina Regente, del Reino, en nombre,
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ti. fin de proveer las
vacantes de coronel. co\nandante y capitán de la Guard.i,a
Civil que resultan en la plantilla del Instituto en ese distri·
to, con motivo del aumento eonsígnado en los presupusatoa
para ei afio económico de 1897.98. á que hace referencia la
re¡¡.l orden de 12 del actual (D. O. núm.. 1(3), se ha servido
-
AIOÁBB4.GA
Beñor Oapítén general de Sevilla y GraDada'.
Señores Oapitanes generales de la isla de Cuba. sexta y octava
regíones¿ Inspector de lu Caja gllDoral de Ultramar y 014
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovídas por
los capitanes de Infantería D. Arturo Nado Guillormety, per-
teneciente al distrito de Cuba, y D. Mamer fo Lópe:¡ GollZález 7
que presta sus servicios actualmente en el regimiento Reser-
va de Málaga núm. 69, el Rey (q. D. g.), yen BUnombre la.
Reina .Begente del Reino. ha tenido á bien concederles el
cambio de situación que solicitan; procediéndose con tal
motivo á su alta y baja respectiva, é incorporándose el se-
gundo á su destino dentro del plazo marcado en la real or-
den de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 28 de julio de 1897.
7.& SECCIÓN
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rez, cese en el cargo de seeretario permanente de causas de
esa región. nombrando para subetituírle al del propío-em-
pleo de la escala de reserva D. José Todo Eugutel, que tiene
BU destino de plantilla e,) el regimiento R~8erva de Calata-
yud, al que continuará perteneciendo. ó á otro cuerpo de re-
serva para el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AZOÁRRAQA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la isla d,8 G1J.ba y.se.g13nda, sexo
ta y ootava regioaes. Inspector de la Oaja general de VI.
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirlgió á.
este Ministerio en 25 de junio próximo pasado, acompañan-
do certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
primer teniente de Infantería D. Manuel Armit Sirllt, en
cuyo documento se justifica el restablecimiento de 5U salud,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado sea nuevamente
alta en el distrito de Cuba de que procede. con arreglo ti. la.
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179); ínoor-
parándose á su destino dentro del plazo marcado en la de 7
de dicho mes y año (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
drid 28 de julio de 18&7.
AZOÁBUGA
e,- SBCCIÓlf
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R~ina Regente del Reino', se ha servido nombrar
juez instructor permanente de causas en esa región, en va-
cante que de su empleo y arma existe, al teniente coronel
de Caballería D. José San Maza, el cual causará baja en el
regimiento Reserva de Lérída á que se halla agregado y.pero
cibirá sus haberes con aplicación al cap. 3.°, arto 1.0 del pre-
supuesto de este departamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 d&"julio de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta. regiones.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Oedenador de pagos de GlIerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.») y en su nombre la Reí-
na Regepte del Reino. se ha servido nombsr seeretafío pero
mllI\ente de causas de esa Oomandancía general, en vacante
que de su clase existe, al capitán de la escala activa de In-f~nteriaD. F(oilán Pérez Vega, que tiene su destino de plan-
tilla en el regimiento Reserva de Málllga, al que continuará
Pderteneciendo, ó á otro análogo de reserva, para el percibo
e haberes.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~dás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
n 28 de j ulío de 1897.
AzoÁlUl.A.U
Señor Oapitán general de Gll$tllla la Nueva y Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Gurra.
dando afecto lt. la Zona de reclutamiento de Ciudad Real
núm. 27. con el suelde.reglamentario de reserva.
De orden da S. M. lo digo á V. E. para conoaimíento y
demMs tfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de [ulio de 1897.
5.& nCCIÓlf
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el 08-
pitan D. José Alón y Sola, destinado á la Aoademia de In-
genieros por real orden de 15 del corriente (D. O. núm. 156).
cause l\lta en la Subinspección del segundo Cuerpo de ejér-
cito, continuando en comisión en Cuba;
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1897.
en. E~cmo: Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
su IlIUescnto de 19 del corrientemes; el Rey (q. D. g.), yen
n~nOm?rela.,~einaRegente 'del ~eino, se ha servíío díspe-
. que el caPltl\n de Infantetia. D, Fralfoul1o Abraldes pó.
-
SeN C,~~r, om.an,dante gen,eral dlil .olilla.
Señorer¡¡ Capitán general de la lleg\l,D.da r<tgióD y Ordenador de
pagos.de. Gllerra.
© Ministerio de Defensa
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EMB1ROOS
AZOÁRBAGA
8EJñor Capitán general de C18ti11a la Nueva y E:dremaaur••
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Coleo
gio de Ibría Crístina.
9." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rpy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar al Ocl-gío de Ma·
r ía Orístíne, en ISA oondlclones que determina la real orden
de fecha 22 del actual (D. O. núm. 161), al primer teniente
de I ufantería de la escala de reserva D. José Aguirre Peña-
randa, perteneciente al regimiento de San Fernando núm. 11.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento Y
demas eftlctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma'
drid 29 de julio de 1897.
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. A
aste Ministerio en su escrito de 17 del actual, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer la incorporación al regimiento Infantería de Otum-
ba, á qué pertenece, del soldado José Fibra Sanz, que presta
sus servicios, en concep to de agregado, en esa Comisión y en
la actualidad se halla con licencia en Castellón de la Plana.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimtento y
demás t-f~ctos . Dios guarde á V. E. muchos aflOs. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
AZCÁRBAGA.
SeJíor Inspector de la Comisión liquidadora. de CllerpGS di·
sueltos de Cuba.
Señores Oapltanes generales de la primera y tercer~ regione••
AZCÁRRAElA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señorea Capitanes generales de la isla de Cuba y de la séptl-
ma y octnll. regiones y Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Br.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. a
este M.inisterio en 14 del actual, el R~y (q, D. g.). Y en BU.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des.
tínar para cubrir la vacante que de su clase existe en el
Depósito para Ultramar de Is Coruña, al cabo del reglmísn.
to Infantería del Príncipe núm. 3, Vicente Hernández Do·
mínguea,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
..~
Ate,bRAGA
Señor Capitán general de la isla. de Cuba. .
Señores Capitanes generales de la segunda, suta y octava re-
giones, Director de la GUllldill Civil, Inspeetor de la Caja
general de Ultrllms.r y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió :í
este Ministerio en 10 de junio pr óximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien resolver que el teniente coronel de la Guar-
dia Civil D. Manuel Fel'rllira lYklinn, procedente de la Cn-
mandaneia de Jaén, y en comisi ón en ese distrito, cubra la
vacante de plantilla. que por 'ascenso á coronel ha dejado
D. José Pagliery Soler; destinándose ti la vacante de coman-
dante que también por ascenso dejó el primero, 11.1 de esta
clase D. Bartclcmé Nicolau Bernat, qU'3 sirve en la Coman-
dancía de Lngo, Y" es el único aspirante que existe en la. es·
cala para el pase á esa iFif j procediéndose, con tal motivo,
al alta y baja respectiva, é Incorporaadose dentro del plazo
que está prevenido.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect{a. Dios guerde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 28 de [ulío de 1897.
AZCÁ:RRAGA
Sefior Capitán general de la ialll do Puorto Rico.
Señoras Capitanes g ne rales de la seguda, tero era, sexta y
octava regiones; Director general de la Gaardia Civil, Ins-
pector de la Caia general de Ultramar y Ordenador dé
pagos de Guerra,
destinar al coronel D. Emilio Paeheco Llp.uradó, que manda.
el 5.0 Tercio y ha sido propuesto por el Director del Instituto
(In primer lugar en la terca remitida ti este l\1iniéterio en 5
del corriente; al comandante D. Julián Alenso Ar isa, ssgun-
do jefe de la Comandancia de Granada, y al capitán D. Julio
MatU1'8na Martinez, que presta sus servicíos en la Coman-
dancia de Santander, que también lo han solicitado y re-
unen condiciones; debiendo incorporarse dentro del plazo
prevenido en la real orden de 7 de julio de 1896 (C. L. nú-.
mero 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 dl:! julio de 1897.
Excmo., Br.: -:Kn 'Vi~tll del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del mes actual, cursando instancia pro-
movida por el teniente auditor de 3.a D. Antonio !Hu; D.d-
gado Sánchoz, destinado al distrito de Cuba por real orden
dd 22 de febrero último (D. O. núm. 41). el Rey (q. D . g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí
bien resolver que el Interesado quede sujeto á lo prece~tua.
do en ]a regla 2.a de la real orden de 21 de mayo do .1896 9•• SECOIÓN
(C. L. núm. 126); una ve1, que el .interesado .acre~ita en-
contrarse enf~rmo, según el certificado facultatlvo que Excmo. Sr.: El Rey (q, D . g.), Yen su nombre 1. Reina
aeompaña. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que .~l
D3 real orden 10 digo á V. E. para B~ oonooímíento y soldado del batallón Cazadores de :!Ianila Maullel Urres~
damas efectos. Díos guarda á V. E. muchos años. Ma· taruzu Gómei, que quedó en la Península suspenao de en:'-
drid 28 de julio de 1897. barco para la isli de Cuba, donde la correspondió servir
.... ~OmAGA hasta que se terminara. la tramitación de un expediente de
Sefior Comandante general de Ceuta. . excepción, embarque desde luego para dicha isla, una .vez
-, f3efíores Oapitán general de la isla d. Cuba, Inspector de que no se ha inic!ado .ex~é?i~nté alguno para que pudIera
la. Caia general de Uhramar y Ordenador de pagos de l' ser e~c~p,tu~do ~)(lho lI~,dlVlduo. .. •_ ., ,- " _o '" • • • •" •
ft • De rea,1 o.rden lo .digo a \1. E. pltra su con. OOlinientó "1uuerra.. ,
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demás efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
AZCÁttRAGA.
l3e~or Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremadura.
- ..
ESCALAS DE RESERVA
7.& SJilCOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 22 de mayo próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el ingreso en la escala de reserva retrí-
buída de Iufanteria de los segunios tenientes de la gratuita
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Do. Manuel Oeón Pinillos y termina con D. José Barl'Oso Ri·
vera, por haber cumplido las condiciones prevenidas en el
p4.rrafo 2.° del arto 24 de la ley de 3.0 de junio de 1895
(C. L. núm. 181), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina.
Begsnte del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina..
ción de V. E., asignáedoles la antigüedad en el Ingreso que
tí cada uno se le señals, y ateniéndose, por lo que respecta A
la antigüedad que han de disfrutar en el empleo, á lo pre-
venido en la real orden de 3. de noviembre de 1896 (C. L. nú-
mero 3(2), para lo cual se hará la debida clasificación por
la Subinspección del arma de ess ísla, que es donde radican
los antecedentes de los Interesados,
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
RelaciÓ1l, que se cita
ED1pleo~ ROYBRES Fecha de embarque Fecha del ingresoen la escala de reserva
D. Manuel Ocón Pinillos•••••'••••• ,•••••• ·7 diciembre 18135.•••••••••• 7 junio 1898.
>, Juan Gómez Peña.• , •••••,•••••••••.• 5 septiembre 18!J6.••••••••• 5 marzo ·lti97.
lt Gregorio fliaz Herrero ••••••• , ••••••• l2 ídem ••••••••••.••.•••.• 12 ídem,
lt Antonio Yebra Váaquez•••••••••••••• 6 ídem •••••• ". "•.• "•••••• l:i ídem,
2.os tenientes •••. lt Agustín Zaragoza Gombau.•• " •.•'•••• 25 i tl:'m ••••••••••••..• : ••• 25 t-íem,
lt Lvoeadío tiallls Ruperto ••.••••••••••. 6 í-lem .................... 6 ídem.
lt Manuel Pérez Pér-s .••••••••••••••••• 23 ídem ••••••••••••••••.•• 23 ídem,
lt Elías Escobar Hidalgo ••••••••••••••• 6 ídem ........... ~ ....... 6 i íem,
l» Jusé Barroso Rivera ................... 27 idem ................... 27 Idem ,
I
-
•
Madrid 28 de julio de 1897.
..-
INDEMNIZ.\CIONES
12:a nCCIÓIl'
lf]xcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su ~ombre la Rei·
na Regente del Reino, Fe ha servido aprobar la relación que
V. E. remitió á este Ministerio en 11 del actual, importante
230pesetas, por gastos de transporte ocasionados al personal
de la Comandancia de ingenieros de Gerona con motivo de
las vlsítas hechas á las obras del fuerte de San Julían de
Ramis en junio último.
De real orden lo digo l!. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. .EJ. muchos aftoso Ma·
drid 28 de julio de 1897.
Sefior eapitan general de Cataluña.
sefior Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Cádiz 1ldcm íd. en jnnio.MI~dJ'Íd ...••••••••••• Defensor ante 01 Coneejo Supremo en ídem.
id~~~~~'~::::::::::::(Conducir 40 individnos al segundo montado en junio y continúa
Ol'iedo •••••••••••••• 1A. recibir la instrucción que previene la real orden de 1.0 de di
1 ciembre próximo pasado (D. O. ntím. 277).
24
24
10 y l1.
24
22
22
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
eomprendíd is
BeZacióIJ fue se cita
NOMBRESClares
.Arm..r Cuerpos
Tercer ídem íd .•..• _•.. , • • • . .. Primer teniente.. .• "Antonio Ordó:!íez Sandova!. ...••
Reg. Cab'.e. Eva. de Cádiz, plan-
tilla _ , , •••.•. Capitán........... »Manuel Gutiérrez Sánchez .
Art.Il., ler reg. montado Otro .•.••••.•••.• ' »Mariano Leyva Jiménez,. .
Idem ••••.••••••..••. _•••••.. 'legundo teniente.. • Higinio Ruiz Villanueva; .•...••
,Idem Sargento ••••••.••• Agustín García I.azano......•.....
Idem Obrero armero \JOSé Cabaleiro González .
---------í 1 ¡ ...-1-------
Eón. Caz. de Begorbe.••••.•... Capitán D. Antonio Casado Pérez • .. ···1 24 Jerez.. ••••.¡ . ., e . d en [unío
Idem Otro .••••••.•••.•• )} Fernando Garrido Calvo •••• _... 24 Idem.. ::: ::.:: .• :.: . ~Aslf;hr a un onsejo e guerra, .
Idem •••. _ Primer teniente... ) Sergio Orespe Cabanillas........ 24 Ideru Oonducír caudales en ídem.
Idem de Cuba..• _ Capitán....... •••• • Juan Franoés l~quierdo......... 10 Y 11 Jaén AsisUr como vocal á un Consejo d,e guerra en ídem.
Idem ••••.•••.. _ Segundo teniente.. » R'¡dael1\!Iolimt Moreno.......... 24 Ceuta Conducción de reclutas en ídem.
llego Infantería de la Reina 'IOtr~. . ••••• • • •• . .. ¡; Est~ban D~usdad~ Palomo.'..•• '1 24 Cadíz.•.••.....••••.. Hacer efectivos libramientos en ídelTI.
ldem Capltán........... ~ Lucíano Rincón \ elasco ··1 10 Y 11 Madrid ¡D f tlC'o Supremo de Guerra y Marina en ídem
Id S d t . t MI" '1 d' '11 I e enseres an e e onsej '"em d'gun o emen e ..» anue ,-uarcano '-, e IaVI a , 10 Y 11 Idem •.••.., ..
Idem Rva. de.<?~una,plantilla. Capitán........... • Mariano PUJón Dávila ¡ . 24 Sevilla••..••....•••.• Hacer efectivos libramientos. .' .,
Idem id. de Camz Otro.............. • Manuel Trujill? Reguera...•... '1' Ud del deZonas mimares :\,!:,d.rid ...•••.••. _. " Defenso; ante el !J0nse~o Suprem,o e~ JU mo y continúa,
Idem .•.•.•.•.•....•...... _.' Otro.............. J Irdefonso Fernández Montero .... Idem .•......•. Cádíz.•..••..•.••.••• Hacer ('fecdvos Ilbramlentos en junio.
Idem íd. de Ronda, plantilla Otro ...••••••.•.•• »Manuel Gavíra Gonsález .•..•... 1Idem Idem Idern íd. en mayo y junio.
Zona de reclutamiento de Jaén. Otro.............. • José Moya del Moral. .. • • . • . • . .. Idem.......... Algecíras ..
Idem _.•....••.••..• Sargento Jo~é Arre~ondo Corr~a... 22 :\Jálr.~a (Recepción de reclutas en junio.
Idem .•••••••. " .•.• " •...... Cubo LUlS García Pardonungo.......... 22 Algecírus •.....•..... ¡
Idem de.Osuna, plantilla ..•.•. Capitán D. Juan Salcedo Jíménez .•••••••• 'jl 24 Sevilla...•' .•...•..... il1 f tl líh a lentos en ídem
Idem íd. id , 6argento Antonio López Fernández ••••..•.• 22 Ideui \ racer e 'ecnvos 1 r nnentos •
ldem de Málaga, íd Capitán ••.......• D. Francisco Alta Escribano , 10 Y 11 Ceuta "1 '
Idem de Granada '" .,. Segundo teniente , . "Narciso Moya Delgado ..• , " lJ4G d.1 deZona! m¡¡it!r~s";pvilla Conducción de reclutas.
Idem de Ronda, en comisíón... Captán .•. _....... »Manuel Bustamante López ••. '" I 24, Cádiz........•.•. , \
.Idem, en id ••••• , .•••.•..•••. Otro.............. J Nicolás Aparíelo Corrales '1' 24 \!ála:<a .•. , .••.•.... , ¡Cobrar libramientos en junio y continúa.
Reg. Dragones de Santiago•.••• ~pgundo teniente,. »Juan Alispda Andújar.......... 24 Córdoba •••.•..•••.•• IC d " otros en ídem
Idem Veterinario 2.0 . _ •• ;; Federico lIIeza Buenhome....... 2! Idein .....•.. , ....• ,. \ on uorr p •
ldem ..••..••.••..•..•••••••. Comandante...•. _. "Pedro Brean Abellán •.••....••• ! 10 Y 11 Hevilln..•..•••... , ..• ' Asistir como defensor ante un Consejo de guerra en ídem.
Bón. Caz. de Alfonso XII, Segundo teniente . l) Joaquín Jaquotot García ¡ 24 Córdoba .....•.• , f~ecibir potros paro. el cuerpo en ídem. d 1
Idem , •...... Armero de 1.". . . .. »Ramón Castro Joldí , ••••••••••• ! 10 Y 11 Oviedo A instruirse en 1."1 fn!líl Mauser con arreglo á la real orden e ,0
_ ¡ de dlciembre de 1896 (D. O. núm. 272) en febrero y marzo.
Idem ~••.••••••••••. Segundo teniente.. »Antonio Fernández Heredía.. oo .1 21, Madrid Conducir reclutas en junio y continúa.
Idem id. de Vtllarrobledo ••••• Oapttán., ~ Francisco Solano de la Cruz ,.1 10 y 11 Jaén.. '" .•........• A~istir como vocal á un Oonsejo dn guerra en junio.
Idem , •.... ,&>~undo te~iente " » Ed?,ardo Quero ~ol~oni ...•.... '1' 10 y 11 Madi id .••........... [:1(,'1'1 c~mo def..mor unte el Consejo Supremo en ídem.
Idero _.• IPnmer teniente )) LUlS Alcalá Gutlérres., . . . . . . . • . 24 Ideui Conducir soldados en ídem., . .
_ \Otl'o .••••• , ••••••• »Pedro Aguilar Punce ,.. 21 Madrid y Barcelona Tomar parte en las carreras de caballos en mayo y Juma.
» El mismo 1 24 Granada .....••••••.. Idem íd. en junio.
Primer teniente ••• D. José Elldy Triana.. . .. •• 24 Cádiz, ....•....... , " Hacer f'f(~ttivos libramientos en junio.
Idem fd. de Vitori&••.•••••...• (spgUndo teniente.. »Anton!o Bastida Bar,ra.......... 10 Y 1.1 Madrid......••...•.• Actuar como defensor ante el Consejo Supremo .en ídem.
Otro oo. »AntonIo López Martm.......... 24 Córdoba 1
Veterinario 3.0 •••• ~ Ladislao ~odesqueGómez.,..... 24 [.lem..•• , .•.....•... (Conducción de potros en ídem. -
Sargento.. '" .•.•. SImón Martlllez Fernández........ 22 Morón ..•........•... ,
Remonta de Extremadurll•...•. Primer teniente. " D. José León Rondón ...•.....•. " 24 :-evilla. • • . . • . • . . • •• •. Hacer efectivos libramientos en juni.o y continúa.
Primer Depósito de Sementales. Otro » Manuel Uruburu Fernández..... 24 Cádir......••.•...•... Cobrar libramientos en junio.
iegundo ídem íd •••••• _•.••••. 2.0 Teniente E. E.. »Manuel Fernández Cabello.. .••. t 24 Córdoba ..... " ...••. Hucer efectivos libramientos en ídem.
~ ~ IEl mismo.... .••.••.•••••••••••.. 24 Idem••..•••••••...•. Ideal en íd. y continúa. 1 C "ó
Idem _•••••• _. Médico segundo D. José de la Vega Raro........... 10 Y 11 ldem Actuando en el jnicio de exenciones de quintas ante a omlSI n
mixta v contintía.
Jaén Cobrar libramientos en junio y continúa.
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&laci6n q~ se cita
11
10
Artículos
.Armit~ Ó euerpos Clases NOlúBRES
del reglamento Puntos
ó rea l orden donde se desempeñó Comisión conferida
en que es tán la com isión
co mpren didos
Ofrecer su res et s "
ldem ..•.. ••• _• • • • •• Comandante. • Manuel Ruiz Adame. .... •
9.° b ón, Art."- de plaza Capitán••.•• ) Manuel Martínes Gareía .•
)
p o en nombre
Infantería \Cap. ayndan-)D L . T ó R' j R, 0.20 marzo 18901 del General gobernador al con-
. . I te de campo] • UlB orr ivera "'l (e. L. nüm,f68) .5Puerto de la Luz.. . tralmírante de . la fragata de
guerra francesa «Dubourdí éa,
E t d:M' {pagar la visita al contralmirante
sta o ayor General Gral. brígade, ) Francisco de Alaminos .•. ldem •....•. ldem •.. .. ,...... . de la fragata francesa QDubour-
dié).
ILa de defensor del soldado Nica-Madrid. . . . . . . . . . . sío Lu.zardo Umpierrer ante elConsejo Supremo de Guerra yMarina.
., lLa de secretario de eausas aeom-
10 y 11 ~Jgueste de Candela- pañ an do al juez instructor de
{ ria . • . . . . . . . . . . . l~ plaza para practicar dílígen-
Clas.
Sa~ta Cruz de Tene'/La de vocal de la Junta- de la oe-
rIfe .......•... " l misión mixta de reclutamiento
10 y 11 Jdem .• _. ' .' . . . . . . •J de esta capital.
I
, {La de juez instructor permanente
10 y 11 ldem. . . . . . • • . . • . . de causas interino de esta Ca-
ptt an ía,
. . I ' .
Bón. Rva. de Canarias} .
núm. 1 •...••• .. " 50 tro.... • ••. »NIcolás Cáceres Bauleu ••.
Idem ~ \T. coroneL.. 1I José Feo y Benítez de Lugo
" ldem id . núm. 2, delOt \ » Santiago de Zárate y Mon-]
pl antilla •••••. •... 5 ro \ teverde •••.••.•..•.•.• 5
Madrid 28 de julio de 1897.
..-
AzCÁERJ..GJ.
'...
INvALIDOS
Z.· alilOClÓii
Exomo. Sr.: 'E n vista del expediente instruido en la
tercera región á instancia del ptímsr teniente del arma de
Infantería, hoy capítan, D. Vicente Sulvad:lr Albalat, en jus-
tificación del derecho que le aaieta para el ingreso en Invá-
lidos que solicita; y apareciendo comprobado que el rECU-
rrente quedó ciego á consecuencia. de las penalidades del
servíoío de campaña en Perang-Parang y trocha. de Tuourán
(Mindanao)¡ el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse.
jo Supremo de Guerra y Marina en aoordads fecha. 16 del
actual, ha tenido á bien conceder al recurrente el ingreso
en ese cuerpo, una vez que la inutilidad que padece se ha-
lla incluida en el articulo único, cap. 10 del cuadro de 8 de
nr,*-,rzo de 1877 (C: L. núm. 88), y comprendida en el arto 2.°
del v~;~!'lnte reglamento de ese cuerpo, aprobado por real or-
den de 'i:'J de junio de 1890 (C. L. núm. 212), asi como en
la real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l,ll. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AZOÁRBA.GA.
Seilor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invalí-
dOll.
Setíores Presídenta del Consejo Supremo ele GlIIrra y lIarina,
Capitanes generales de las islas Flllpina. y tercera región
y Ordenador de pagos de Guerra.
e .•
Es:cmo. Sr.: En vIsta del expediente instruido en la
isla de Ouba '& instancia del soldado del 'Primer batallón del
regimiento Infantería de Isabel la Católica, Pedro Rubio Mo·
lina, en justificación del derecho que le asista para el ingre-
so en Inválidos que solicita¡ y apareoiendo comprobado que
el recurrente.ha quedado inútil á consecuencia de la herida
de bala que recibió en la acción sostenida contra los Insn-
rrectos de la expresada Antilla el día 10 de marzo de 1895,
en el punto denominado cGuariabano. (Bayamo), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en acordada fecha 15 del actual, ha tenido á. bien
conceder al recurrente, que pasó á, fijar su residencia á la
Coruña, el ingreso en ese cuerpo por hallarse incluida su in-
utilidad en los arta. 3.° y 5.° del cap. 3.° del cuadro de ín-
utilidades de 8 marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y comprendi-
do en el art. 2.0 del vigente reglamento de ese cuerpo, apro-
bado por real orden de 27 de [unío de 1890 (C. L. núm. 212)
y real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (Oo .
lección Legislativa núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AsoÁ.RBAlU. .
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartol de Invá·
lides.
Señores Presidente del COBllojO Slilpremo de Querra '1 .ari'"
Capitanes generales de la isla do Cuba y de la ootava ro¡ión
y Ordenador de pagos de ~Ilerra.
.,.
Excmo. Br.: En vista del expediente instruido en esa
región ,6. Iastaneía del artillero del regimiento ligero cuarto
de campaña, Jorge Garcís Gómez, en justificación del dere·
cho que le llsieta para el ingreso en Inválidos que flolicita¡
y apareciendo comprobado que la inutilidad del recurrente
reconoce por origen la caída que dió con el armón en que
montaba, al pasar p,or el puente de Butarque, el 19 de agosto
último, verificando un paseo militar oon el regimiento á que
pertenecía, sufriendo la fraotura de la pierna dereoha, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del actual, ha tenido á bien conceder
el [ngreao en dioho cuerpo, con arreglo á 10 dispuesto en el
© Ministerio de Defensa
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arto 2.0 del vigente reglamento del mismo, aprobado por quede sujeto á lo preceptuado en el art. 2.° de la real orden
real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 21~), esí oomo de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que, según
en la real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
1892 (O. L. núm. 258). continúa eL\fermo.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. 11. para conocimiento y de-
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Imás efectos. Dio$ guarde á V. E. muchos años. Madrid
drid 28 de julio de 1897. 28 de julio de 1897.
A,zo.Á.Blt.A..U
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Jlarina,
Oomandante general del CUErpo '1 Cuartel do Inválidos y
Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
LICENCIAS
3.&1I00lé.
Excmo. Sr.: En vista de la instancitl. que V. E. cursó
á este Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el co-
ronel del regimiento Infantería de Albuera núm. 26, Don
JOlé Camprllbí Escudero, en súplica de cuatro meses de Ií-
eeneía por asuntos propios para Ginebra (Suiza) y Amelie
IesBaína (Francia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia para los puntos indicados, con arregle á
lo que determinan los arts, 56 y 63 de la real orden circular
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28de julio de 1897.
Setíor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
7.aUCCXÓH
Excmo. Sr.: En vil5ta del escrito que V. E. dirigió á.
llete Ministerio en 6 del presente mes, cursando instancia
promo'Vida por el comandante de Infanteria D. Ramón Es.
cobar Ferllándel, en súplica de dos meses de prórroga de Ií-
eenoía, como herido en esmpeña, procedente del distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado quede
sujeto á lo preceptuado en los arts. 5. 0 y 6.o da la real orden
de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una Vez que; según
el ce.rtificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
contlllua enfermo. .
De real orden)o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1897.
AIG.Á.RRAG.A..
Befior Capitán general de Valencia.
8e~
nares Capitán general de la isl.. de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
:ti .'0-
á Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
este Ministerio en 22 del mes actual, eursando instanoia
f:0~(¡Vid~ por el capitán de Infantería D. Angel Tremosa
en~ al, en súplica de que se le prorrogue la licencia que por
d ~mo se halla disfrutando, como procedente del distrito
,: d ba,~l Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regen-
el Rélno-, ha tenido á bien resolver que el retlurrente
© Ministerio de Defensa
Azo.Á.RlU.u
Señor Oapitán general de Catalufia.
Beñcres Capitán general de la lila da Cuba y Ordenador de
pagos de Querra.
-_.
MATERIAL DE INGENIEROS
5. a SlOOI6R
Ex<Ímo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido t\ bien aprobar el proyecto
de reparación del cuartel de la Merced de la plaza de Oa-
latayud, y disponer que su presupuesto, importante 1.900
pesetas, sea cargo & la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el ejercicio aotual, para cuyo fin se formu-
lará por la Comandancia general de Ingenieros de esa región
la propuesta eventual correspondiente,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ<ls. Ma.
drld 28 de julio de 1897.
Sefíor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de p/ig0B de Guerra.
...-
PENSIONES
6.-'10016.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombré ls Rel·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto po).'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del carríente
mes, ha tenido á, bien conceder á D.a Luisa Sánohez Peña,
huérfana del capitán de Infantiria. D. Andrés y de D.a Ra-
mona, la pensíén anual de 675 pesetas que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión
se abonará á la interesada, en la Delegación de Haoienda da
la provincia de la Coruña, desde el 17 de enero de 1892,
siguiente día al del falleoimiento de su citado madre, é in-
terín permanezca soltera, cesando el mismo día, previa li-
quidación en el percibo de las 6~5 pesetas anuales que le
fueron señaladas en igual concepto por real orden de 9 de
mayo de 1892 (D. O. núm. 101).
De la propia orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento
y demás efeétos, Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
A~c1RRJ.GA.
S.fíor Capitán g~neral de Galioi...
Seilo;t'. Presidente del Con'flJo Supromo d. Gu.rra ,.arina.
••••
Excmo. Sr.: En, vista de la instancia promovida por
Doña Adelaidll. Z1ragoZ'a y Pérez de Tag19, viuda del coman-
dante de Artillerh, con sueldo de teniente coronel, D. En-
rique Víllamor y Peña, en solicitud de mejora de pensíón,
fundándoae en que su citado esposo falleció á eoneecuen-
cia de enfermedád adquirida én óámp"áfiá-, ·1¿-oino quiera
SO julio 189'1 Dt o. n\Ú11. 167
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que aun cuando se acreditase elite extremo no podría con•
cederse ala interesada lo que pretenda, pilas se oponen ó.
ello disposiciones vígentes, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con In
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8
del corriente, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
MAll:CELO DE AJaiR~A.IiA.
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Beñor Presidente del COIlsejo Supremo de Guerra 1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Bei-
na nligente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 8upremode Guerra y Marina en 12 del aotn..l, ha
tenido ti bien. concederá o .a Eugllnia S~noh&z Jovellanos, en
ooncepto de viuda del primer teniente de Infanteria D. Luí s
Benedicto Gareía, como comprendida en la ley de 15 de ju-
lio de 1896 (O. L. núm. 171) , la pensión anual ele 82t'25
pesetas, que le corresponde con arreglo ti. la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pansión se a bonará á la
interesada, por la Delegaci ón de Hacienda de Ir. provincia de
'I'oledo, desde el 22 de septiembre de 1896, siguiente d ía al
· del óbito del causante, é ínterin conserve BU actual e~til.do.
De real orden lo digo á V . .h1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
.A.zclum.lCilA
Satíor Oapít án general de Castilla l...·~ueva y Extremad1lra.
8eñor Presidente del Conllejn~uprllmode Gllerra y Marin•.
Excmo. Sr.: ])1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y.Marina en 12 del actual, ha
.tenido á bien conceder á n.a Ft~ncisclltRafel Borrel, viuda
·delsegundo tenienta de la escala de reserva de la Guardia
· Olvíl D. .M~nuel Lezoano Lamente, como comprendida en la
·. ley .de 15 de [uli r .de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión
anual ile638'75 pesesas, que le 'corresponde con arreglo á la
tarjJa nüm..2 de laIey de 8 de julio de 1860; la cual pensión
,se a.l1Qp..arl\ ti. Ja Intereaada, por la Delegación.de Hacienda de
la provincia .de Barcelona, desde el 7 de noviembre de 1896,
:'siguie.nte dta al .del óbito del causante, é ínterin conserve su
actual estado,
. ;Q.tp.'eal .prdenjo . digo ti. V•.E.para,su conocimiento y
·demás eíectos. . Dios guarde á V.E. muchos años, Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AiclRRAGA.
Sefíor Oapitán general de Cataluña.
B.il.or Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
..,-.;~..-
Excmo. Br.: :El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regent. del Reino, conformándose con lo 'expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin" en 14 del actual, ha
tenido ti. boLen conceder ti. Cllcili¡¡, Clalvar S¡~linu, viuda de
Arturo Alvarez Torro, sargento que ,fué del ejército d. Cuba,
...oomo comprendida en la ley de 1511ejulio de 1896 (O. L. nú-
mero 171), la pensión anual de 547'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo ala tarifll. núm. 2 de 1_ ley de 8 de
julio de 1860; la cu~l pensíénSé abonará é. 111 interesada, por
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la Administración especial de Hacienda de la provincia. de
Navarra , desde e-115 de agosto de 1896, siguiente día al del
óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de julio de 1897.
AzoÁU.lQ,A.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vallool'!gs.das.
Beñor Presidente del Consejo Supremo d$ Guel'l'a '1 Harma.
----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mlirina en 14 del actual, ha
tenid{l á bien conceder á Patricio lloreDO Maldonado y SU
9SpOJlIl, Constantina Rodríguez Montes, padres ,de Antonio,
sargento. que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
547'50 pesetas, que les corresponde 'con arreglo ti la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará, á los ínte-
resados, en coparticipación y sin necesidad de nueva decla-
ración en hv-cr del que sobrevi va , en la Delegación de Ha-
eienda de la provincia. de Granada á partir del 21 de -mayo
del corriente año , fecha de la solicitud pidiendo el benefi-
cio, segun dispone la real orden da 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
D:l la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y
dem és efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI"
drid ~8 de julio de 1897.
AZO....UfllA
S~ñor Oapltán general de Sevll1a y Granadi.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Petra Lorenza ~arrón Gar·
cía, viuda del músico <le 3.1\ clase, que fué del ejército de
Cuba, Ignacio Días de Otalora, la pensión anual de 273'75
pesetas, que resulta le corr esponde como comprendida en la
ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171); la cual pensión
se abonará. á la "interesada, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Alava, desde el 20 de junio de 1896, siguien-
te d ía al del fallecimiento del causante, é interin conserve
su actual estado; cesando el mismo d ía, previa Iíquldaelón,
en el percibo de las 182'50 pesetas anuales que en el mismo
concepto le fueron otorgadas por real orden de 22 de Iebre-
ro próximo pasado (D. O. núm. 42).
De la propia orden lo digo á V. E. para su comicio
miento y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 28 de julio. de 1897.
AzoÁnJGA
Señor Oapitán general de Burgos, RaYarra y Valoonradas.
Señor Presidente del Consejo Sllpromode Guerra '1 lI&rill'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Htigente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido tl. bien conceder ó. Martina Sánchez Fel'náildez, viuda
de 'I'eleaíorc Alonso Ruís, m úsioo de 3.a clase, que fué del
ejército de Ouba como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (O. 1:..núm. 171), la. pensión anual de 273'75 pele-
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tas, que le corresponde con arreglo ti. la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Badajos, desde el 24 de agosto de 1896, siguiente día al
del óbito del causante, é "ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo ti. V, E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
AzCÁBBAGA
lebor Oapitán generalde Sevilla J Granada.
Belior Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
- e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á Santos Calatrava Garaía y su es-
posa Luisa Iforeno Jiménez, padres de Aurelio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipación y sin neceo
lidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Badajos, á
partir del 8 de diciembre de 1896. fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. 'fara su eonccímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
AzcÁRBAGlA
Safior Oapitán general de Ca.tUla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Beí-
na Regente del Reino, "conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariaa en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á Juan Bautista Amundarain Aguirre-
Inhala y su esposa Catalina Recaldo Loidi, padres de Ma-
nuel, soldado que fué del ejército de Oaba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los
interesados, en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en fhvor del que sobreviva, en la Administra·
ción e!pecial de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, á
partir del 29 de abril del corriente año, fecha de la solicitud
p~~iendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diCIembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897. .
AZOÁBBAG.l
Betior Capitán general de Burgos, Nu.varra y Vasoongadas.
Sebor Presidente del ConleJo Supremo' de Guerra y Marina.
na E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Rei·co:e~ente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
te .BeJo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
mdo á bien conceder á Franciaoo ~ervera Fernánde. y su es-
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posa Isabel Jiméne. Garaía, padrea de !Antonio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pelle-
tas, que Iea corresponde con arreglo á la ley de 15 de [n-
lio de 1896 y tarifa "núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión Sil abonará á loa [ínteresados, en copartíoípa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, ií partir del 20 de febrero del corrriente año, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años, Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AZCaRAfiA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "rin•.
-...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido a bien conceder á Gregorio Garraluées Martmez y
su esposa María Antonia Cornes Gandoy, padres de Cleto,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 189fi (O. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los ínte-
resados, en coparticipación y sin necesidad de nueva deola-
ración en favor del que sobreviva, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Logroño, á partir del .20de marzo
del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de julio de 1897. '
Azc4RRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y VUlIClonradas.
8~ñor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na [Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á Francisoo Martín Centreral y su es·
posa María Josefa Cantos Jimáne., padres de Francisco, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo Í\ la ley de 15 de [u-
lio de 1896 y tarifa núm. "2 de ]80 de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en eopartioípa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del 10 de mayo del corriente año, facha
de la solicitud pidiendo el benefícío, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo dígoá V. E. para su conocimiento '1
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muehos sños. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
AZWRAGA
SeñorOapitán general de Sevilla y GraDada.
BeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra '1 1Jariu..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder ti Francilco Martín Olaya y su es-
posa Angela del Aguüa Navarro, padres de Rafael, soldado
de orden público que fué de la Habana, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, per la Delegación de Hacienda de la provincia de
Málaga, á partirdel 24 de mayo del corriente afio, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la resl or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De Ia' de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AzCÁRRA6A
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á José Peiró Aparicio y su esposa
Maria Velarte Gil, padres de Francisco, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los Intereaados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lencia, apartir del I," de enero del corriente afio, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1897.
AZCÁIrnA6A
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ExoÍno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á Cayetano Pérez Alvarez y su es-
posa LuislI. Esteban Péraz, padres de . Antonio, soldado que
fuá del pjército de Cuba, la pensión anual de 182;50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad. de nueva declaración en favor del que sobreviva,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada,
tí partir del 29 de marzo del corriente afio, fecha de la
solíeitud pidiendo el beneficio, según UiSpOI!e la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S, M. lo digo á V. E. para su oonoeímíente y
demás efectüi: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1897.
AzcÁRRÁGA
Señor Capitán general de Sevilla,. Granada.
Beáor Presidente del Consejo Suprllmo de Guerra y Marinll..
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Excnto. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por QI
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de de abril últi-
mo y 8 del corriente mes, ha tenido á bien conceder á Ma-
nuel Sánchez lIuñoz, residente en Conil (Cádiz), padre de
Manuel Sánchez Sánchez, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón expedicionario del regi-
miento Infantería de Soria núm. 9, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en el real decreto de ~ de agosto de 1895 (D. O. nüme-
ro 172); la cual pensión se abonará al interesado, desde el
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reolutamiento de
Cádiz núm. 42, y hasta el2 de abril de 1896, feoha en que
su otro hijo Diego cumplió los 17 años de edad; todo eon-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
Sefior Oapíbán general de Sevilla J Granada.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Gurr. J lIiuiaa
é Inspector de la Caja general 'de Ultramar.
e.::::a--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Pablo Jiménez Duráu, resi-
dente en Herrera, padre de Antonio Jiménez Cabello, reser-
vista del reemplazo de 1891, con destido en el batallón ex-
pedicionario del regimiento Infantería de Mallorca núm, 13,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho 00000 comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al In-
teresado, desde el 9 de agosto de 1896, fecha en que contra-
jo matrimonio otro de sus hijos, por el regimiento Reserva
de Osuna, é interin conserve el derecho; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden círoulsr
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AZC.UlRAGA
Señor Capitáu general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultrama.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reí -
1 na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
I
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de mayo úl-
timo y 8 del corriente mes, ha tenido IÍ bien conceder á Benl-
,ta González GOlJzálel, residente en Bilbao, madre de Olemen-
te Fernández GonzálO!lz, soldado reservista del reemplazo de
1881, con destino en el batallón Cazadores de las Navas nú-
mero lO, la 'pensión de 50 eéntímos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada, desde ellO de dicho mes de agosto, por la
Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22, é ínterin cóoser·
ve el derecho, todo conforme con lo dispuesto en el citado
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real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (Da-
RlO OFIOIAL núm. 173).
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos aROS. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AzO.Á.1UtA.GA
Señor Capitán general de Burgol, l'favarra'1 Valconradas.
Saliores Presidente del COlUlljo Suprimo ele Guerra y ••ria.
á Inspector de la Caja general de IDtramar.
- .
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á liaría Manuela Sindio, resi-
dente en Taboada (Lngo), madre de Angel Blanco lSindio, re-
aervísta del reemplazo de 1891, con destino en el ejército de
Cuba, la pensión de 50 céntimos de pelleta diarios, á que tíe-
ne derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada, desde el 12 de febrero de 1896, fecha en
que contrajo matrimonio otro de sus hijos, por el regimien-
to Reserva de Monforte, á ínterin conserve el derecho; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra J ••rina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Br.: El R0Y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Ooase]o Supremo de Guerra y Marina en 10' del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Ifa:.dmjna Díaz Heras, resi- ,
dente en Cervera de Buitrago (Madrid), madre de Marcos
Santa María Diaz, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el ejército de Cuba, la pensión de 50 cénti-
mos de pesetas diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núms-
ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Ma-
drid é ínterin conserve el derecho, todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (O. L núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 28 de juliode 1897.
AlIl(1Á.RBÁGi'.
Señor Capitán general de Caatilla. la. l'b.e'Va y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expueeto por el
Consejo Supremo de Gúerra y Marina en 16 del corriente
Jnes, ha tenido á bien conceder á Fernando Toribio Jarillo,
residente en Valdelaco (CAceres), padre de Juan Toribio
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Garoíe, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón expedicionario del regimiento Infantería de Oane-
rías, la pensión de 50céntimos de peseta diarios, á que tiene
dereoho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará. al ín-
teresado, desde el 30 de mayo de 1896, fecha en que cumplió
los 60 años de edad, por el regimiento Reserva de Oaeeres, é
ínterin conserve el derecho; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
Da real orden lo dicho á V. E. para su eonoeímíento y
demá. efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
Azo.ÁBRÁ.GA.
Beñor Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
Señoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariIla
. é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
-. ------
PREMIOS DE REENGANCHE
111." SlaoIÓlf
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne cursó V. E.
á este Ministerio en 12 de junio último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantaría de Gsrellano
número 43, en súplica de autorización para reclamar, en adí-
cíonales il los ejeróícíos cerrados de 1893-94:, 1894-95 Y
189596, la diferencia del premio del primero al segundo
período de reenganche devengado por el sargento maestro de
cornetas Bautista B08ch Martines, desde 1.0 de diciembre de
1893 á fin de junio de 1896, como comprendido en la real
orden de 18 de marzo del corriente año (C. L. núm. 70), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada; debíen-
do comprenderse el importe de Ias referidas adicionales,
después de liquidadas, en los efectos del apartado C del ar-
tículo 3.0 de la vigente ley de presupuestos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
Alrol.JmA.f:l..
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo.,Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infanteria de Gsrelleno núme-
ro 43, en ínstanbía que V. E. cursó á este Ministerio en 12
de junio último, el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina
R~gente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento para que, en adicional al t'jercicio cerrado de
1895-96, reclame para el sargento Juan Ballesteros Sánchez
la gratificación de continuación en filas qué devengó en los
meses de abril, meyo y junio de 1896; debiendo compren-
derse su importe, prevía Iiqüídaeíón, en los efectos del
,apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de juli~\de 1897.
AZOÁRRA(¡fÁ.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vlllcongadal.
Señor Ordenador de .pagos de Guerra.
MI
".
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S.& 1I1lOCI61
Safior Capitán general de Aragón.
AzcÁ..lmA.GA.
RecompeneBa
que se les concedenNOMBRE~
.Relación qWJ se cita
Madrid 28 de julio de 1897.
{
Cruz de 2.a clase del
Comandante. D. José Robert y Carbonell. M.O M.r con dlstintl·
. ' vo blanco.
1.ar teniente. » Francisco Crosé Ros .•• '/ldem de l.a clase del
2,0 teníente., »Rafael Serrano Serrano.. l íd. íd. con id íd.
I
Exomo. Sr.: En vista de la comunioación de V. El. de
24: de junio último, el Rey (q. D. s-). yen 8U nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a! jefe
y oficiales del primer batallón de Voluntarios de Santiago
d e Cuba que figuran en la siguiente relación, que empieza
con D. José Robert y Carbonell y termina con D. Rafael Se·
rrano Serrano, las recompensas que en ella se expresan, por
hallarse oomprendidos en el arto 147 del reglamento de dí-
cho instituto, aprobado por real orden de 7 de julio de 1892
(C. L. núm. 192).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V . E. muchos afias. Ma·
drid 28 de julio de 1897. "
AzoÁJUt19A.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
~.-
AzcÁlUU.GA
Señor Capitán ¡enera! de Castilla la Blleva y Extremadura.
... -
Exomo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Clara _18 GÓmez. vecina de Plou (Teruel), madre del 1iI01-
dado del primer batallón expedicionario de Almansa. en la
il!lla de Ouba, Eugenio Martín Mas, en solicitud de que su
citado hijo regrese á la Península, en virtud de haber sido
declarado soldado condicional, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
se cumplimente el arto 215 del reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias . Ma-
drid 28 de julio de 1897.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de la Instaneía promovida por el "
padre del soldado José San Ildefcnso y Acedo, del batallón
de ferrocarriles. en solicitud de que á éste se le expída la lí-
eenoía absoluta como comprendido en la ley de 21 de julio
de 1876. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al interesado la exenoión
total del servicio, de oonformidad con lo acodado por la
Comisión provincial de Alava.
De real orden lo digo á V. E . para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de"julio de 1897.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
A:l(JÁRlU.G.A..
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: :En. vista de la inltancia que V. E. oursó a
este Ministerio en 12 de junio último, promovida por el
auxiliar de 4.1' clase del Cuerpo Auxiliar de la Adm ínístre-
ción Militar Inocencio Rniz Sanz, en súplica de abono de la
gratificación de continuación en filas, que devengó como
sargento en el tercer regimiento montado de Artillería, des-
de 1.0 de febrero de 1894 á fin de enero del afio siguiente,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer que
el citado regimiento formule la correspondiente reelamaeíón, "
en adicíonal alos ejercicios cerradoa de 1893·94 y 1894-95,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en
10/!l efectos del apartado e del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestoa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Madrid "
ssde julio de 1897.
...-
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
Aeste Ministerio en 30 de julio y 12 de octubre últimos, ma-
nifestando que por real orden del de Marina de 1. 0 del "
mismo, fué admitido para oubrir la primera vacante de
aprendiz de maquinista de la Armada el reclu ta de la Zona
de Oádiz Lor.nlo Salalar Rivera, y que ha dispuesto su
baja, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la determinación de V. El.,
de que dió cuenta en el último de los el!lcritos citados.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimien-to y
efectofil consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid !.lB de julio..,de 1897.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Valcongadas.
Beñor Ordenador de palOS de Gaerra.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante general de Cellta.
13e:fior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la ínatencía qué V. E. cursó á
"este Ministerio en 10 de junio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Africa núm. 2, Enrique
Crespo Salinas. en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, que devengó en el mes de febrero del
corriente afio, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien acceder á lo solicttado,
y disponer que el citado regimiento formule la correspon-
diente reclamación, en adicional al ejercicio cerrado de
1896·97; cuyo importa se comprenderá, después de liquida.
da, en los efectes del apartado C del arto B.O de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de julio
de 18g7.
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de reolutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesa-
do, vecino de dicha capital, ha tenido á bien disponer se de-
vuelvan al mismo las 1.500 pesetas con que redimió el referi-
do recluta el servicio militar activo en el indicado reemplazo,
con arreglo a las prescripciones del articulo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonooimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.
30 julio 1897
AZ-CÁRRA.GA
D. O. ndm, 167
. .
•
Excmo. Sr.: Accediendo A lo propuesto por V. E. en I Excmo. Br.: Hallándose justificado en el expediente re-
2i de junio.último, el Rey (q. D. g.), yen su'nombre la Reí- lativo á Conrado Frlli:l:as Ilontero, recluta del reemplazo de
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al cabo, ¡1893, por el cupo de Atarazanas, Zona de Barcelona núme-
corneta é individuos del séptimo batallón Cazadores Volnn- ro 59,'que eetá comprendido en el art. 175 de la vigente ley
taríos de la Habana que figuran en la siguiente relación,
que empíesa con Plorantino Blanco Dial y termina con Juan
Sabio Cutro, las recompensas que en ella se expresan, por
estar comprendidos en el arto 147 del reglamento de dioho
instituto, aprobado por real orden de 7 de julio de 1892
(C. L . núm. 192).
De la de S. M. lo digo 'á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cllha.
Relació1~ quesecita
Señor CApitán general dé Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Be.
.lJ!IIIi ....
AZCÁIlRAGA
Señor Comandante general de Canta.
9.8
Excmo. Sr.: Hallándose [ustlflcsdo en el expediente
relativo á Pedro Vera Núñez de Haro, recluta del reemplazo
de 1893, por el cupo de Requena, Zona de Valencia, que
está comprendido en el arto 175 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á la Instancia del interesado, vecino
de Requ ena (Valencia). ha tenido á bien disponer se devuel-
van al mismo las 1.500 pesetas con que redimió dicho re-
cluta el servicio militar activo en el indicado reemplazo, con
arreglo á las prescrípoíones del artículo mencionado.
De real orden lo digo á .v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
~eñor Capitán genera! deValenof:t.
Señor Ordenador de pagos de Gu.rra.
AIOWAGA
7,1\ SECOI01l'
-.-
REEMPLAZO
\
Excmo. Sr.: En vista del eseríto que V• .ro. dirigió á
este Ministerio en 25 de junio próximo pasado, acompañan-
do oert íñcado de reconoeímiento facultativo ,sufrido por el
comandante de Infantería, procedente del_distrito de. Cuba,
Excmo. Sr.: Hallándose [uatiñcadn en el expedi,ente
relativo á Gumarsindo Itendicuti Cuesta, recluta del reempla-
zo de 1896, por el cupo de Belmonte (Santander), que está
comprendido en el art, 175 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á la instancia de D." MariaCuesta,
vecina de !:lantander, ha tenido á bien disponer se devuel-
van al interesado las 1.500 pesetas con que redimió dicho
recluta el servicio militar activo en ,el indicado reemplazo,
con arreglo á las prescripciones del articulo mencionado.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde 'tí V. E. muchos aftas.
Madrid 28 de julio de 1897.
AZCÁRR.lGA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
.AzCÁRRAG-.A..
Recompensas
queselesconcedeuxmlBRE S
Madrid 28 de julio de 1897.
Oia ses
Cabo ...••.. F lorentino Blanco Díaz..•.•• •)
Corn eta ,. . J uan Campos Chao / Cruz de plata del
Voluntario .. •\.lberto Coya Gu tié rrez . .... . •, Mérito Militar con
Otro Orísanto ~enéndez Pulido \ distintivo blanco.
Otro .•••••.. Juan SabIOCastro J
I
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 del so-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al sargento del regimiento
de Africa núm. 3, D. Joaquín Verdos Péres, la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, con arreglo á la real
orden circular de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde iJ. V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1897.
Belíor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Gu",rra.
REDENCIONES
9.· BEOOIÓN
Excmo. Br.r Hallándose ju stificado en el expediente
relativo á JOEé Fabregat 0011, recluta del reemplazo de :!-895,
por el cupo de Pla de Cabra, Zona de Villafranoa del Pana-
dés, que está comprendido en el arto 175 de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na ;Regente del Reino, accediendo ti la instancia de Antonio
,Fabregat Farré, vecino de Pla de Cabra (Gerona), ha tenido
á bien disponer se devuelvan al interesado las 1.500 pese.
tas con que redimió dioho recluta el servicio militar activo
.en el indioado reemplazo, con arreglo á las preeorlpcionea del
artículo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos año•.
Madrid 28 de julio de 1897.
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Don Elíatl IUvero Sierra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien prorrogarle
por seis meses la situación de reemplazo por enfermo, con
arreglo á lo prevenido en el arto 2.° de la rsal orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179); aprobando, á la vez, que
V. E. haya autorizado á dicho jefe para pasar la revilita del
.presente mes en uso de la mencionada prórroga.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897. .
ÁZ'o.!mu.u
Befior Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagO! de Guerra.
-.-
RETIROS
a.· SiacIÓIl'
Excmo. Br.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
~e Carabineros D. Felipe Telechea Larzollz, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Pam-
plena (Navarra), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el instituto á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de ago!to próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo ínfor-
me dei Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos afios.
Madrid 28 de julio de 1897.
Sefior Dir.ctor generel de Carabinerol.
,
Beñoree Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y lIarina.
y Capitán general de la soxta región.
•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente del regimiento Csballería
'ResenA de Badajos núm. 34, D; Vontura Lama Luna, la
,Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que causa baja,
'por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Zalamea; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación dé Hacienda de Ba-
dajoz,el hab~,r provisional de 123'75 pesetas mensuales, ín-
terill se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
fino! consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos afiOIl.
Madrid 28 de julio de 1897.
AI01.U+QA
Sel10r Oapitán general de antlll. la NUeYa J Extremadar••
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador efe pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
,pira el retiro el primer teniente de la éscllla de reserva de
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Oaballería D. _artin Yócora LÓpI., la Reina. Regente del Beí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia eu Logroño; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 165 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Ooneejo
Supremo de Guerra y Marfns.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 28 de julio de 1897.
Azo..bmA.lu.,.
Señor Capitán general de Bvgoll, :Rayana y ValooDpcI...
Seüores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Mulas
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Zamora D. Santiago Díaz SáIlchez, la Reina
Regente del Reino, 'en nombre de I'U Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tentdo á bien disponer que eause baja, por fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pasa á sí-
tuaeíón de retirado con resideneía en Zamoraj resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.° de agost3 próximo venido-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á. V. E. para su conocimieuto y
fines oonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de julio de 1897.
.Alol.BUQA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Presídente del CODSljO Supremo de Guerra y .arilla,
Cspité,n general de la séptima roglón y Ordenador de pa-
gos de Qaura.
, ....
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el primer teniente de Carabineros D. Mil.'
nnel Cascal10 Pampols, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el Ins-
tituto á que pertenece, y pase á situaoión de retirado con
residencia en Figueras (Gerona); resolviendo, al propio tíem-
po, que desde 1. o de agosto próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el ha-
ber províalonal de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde 1.\ V. E. mucho,.. añol!!.
Madrid 28 de julio de 1~97.
Sefior Director general de Oarabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de GUlrra jo lIarllla
y Capitanes generales de la segunda y. cuarta re~ioJlel.
..... .
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Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Auguato Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
elle ins\ituto José Fernándex SOla canse bajá, por fin del mes
actual, en la Comandancia. de Málaga á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Vélez-Málaga
(Málaga); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pe·
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Da real orden lo digo Á V. E. para In eonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897. '
Al'lC'.Á.llti.6\A. '
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo d. Guura l ••risa
y Capitán general de la serunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á fllte Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de
Carabineros Antonio lIonte. Díaz: cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Murcia á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residenoia en Benahadns (Alme-
ría); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de agosto
próximo venidero Be le abone, por la Delegación de Hacienda
de esta última provincia, el haber provlsional de 75 pesetas
mensuales, ínteríu se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo ,informe .del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo ¡\ V. E. P$\rt\ BU conocimiento y
ñnes consiguientes. Dial! guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de julio de 1897.
AlIoÁU.A.G,A
Señor Direcbor general de Carahinuoll.
Sefíora! Presidente del COD.ejo Supremo de Guerra 1 I:.rina
y Capitanes generales de la lIe¡unda y tercera re¡iones.
..c.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. :ro. elevó
á elite Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dlos guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento que
fué de ese instituto Jachato Alyuez'del VaUepase á situación
de retirado con residencia en Villarrubia de la provincia
de León; resolviendo, al propio tiempo, que desde el 22
de febrero último se le abone, por la Delegación de Ha-
oienda de la misma, el habar provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres.
pende, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo" V. E. para IIU conocimiento 1
fines consigUientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afío••
Madrid 28 de Julio de 1897.
Safior Direotor general de Carabinllros.
Safíores Presidente del COD/lejo Supremo ele Guerra y Maria.
y Capitán general de la lléptÍJua reg ión.
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Jl:xcmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).-
ha tenido tí. bien disponer que el cabo de cornetas Pedro
Rodrí¡uez Bernández cause baja, por fin del mes actual. en
la Comandancia de Cádiz á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Logrofio; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, por la. Delegación de Hacienda de esta últim~
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales.
interin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.
Safior Director general de Carabineros_
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitanes generales de la llegunda y sexta regionel.
Exorno. Sr.: En vista del expediente instruido en la'
isla de Cuba á instancia del soldado que fué del batallón de
la Uni ón, Peninsular núm. 2, José Gómez Cacheiro, en [ustl-
ñeaeión del derecho que le asista para el ingreso en Inváll-
dos que solicita; y resultando que la inutilidad del recurren-
te no se encuentra comprendida en el cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L . núm. 88). el Rsy (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del ac·
tual, se ha servida desestimar su petición, por no reunir las
condiciones reglamentarias; pero como quiera que díohe
inutilidad reconoce por origen las heridas de machete que
recibió en la acción de e Dos Ríos), sostenida contra loa ínsu-
rrectos el 19 de mayo de 1895. estando comprendidas en
el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860. ha tenido á bien
8. M. concederle el retiro CJn el haber mensual de 22'50 pe.
setas, conservando fuera de las filas la pensión de 7'50 pese-
tas que corresponden á una cruz del Mérito Militar de qne
lIe halla en posesióa j cuyas dos cantidades, ó sea la total de
30 pesetas mensuales, habrán de satisfacérsele, por la Dele-
gación de Hacienda de Badajea, desde 1.0 de agosto próxí-
mo, en que cesará de percibir los haberes como agregado A
ese cuerpo•
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem és efectos, Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del cuerpo y cuartel de Inválido.:
aeñores Presidente del COI'I.ejo Supremo d. G..rr.y .arill.,
Oapítanes generales de la isla de ClIba y primera regió~
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
4 este Ministerio con feoha 15 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dio. guarde), ha tenido ll. bien disponer que el guardia civil
Pedro Aparioio Dial cause eaja"por ñn del mes actual, en
la Comandancia de Santander á que pertenece, y pase á sí-
tuación de retirado con residencia en Reocin de los Molinos
(Santander); resolvíendo, al propio tiempo, que desde LOde
agoito próximo venidero se le abone, por la Delegación d~
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Hacienda de dicha provinoiael haber provisional de 28'13
pe!etas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conooimiento y
fines oonsiguientes Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
S!fior Director general de la Guardia. Civil.
Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la lexta ragióD y Ordenador de pagos
Guerra. .
ExtJmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fécha 13 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre ds su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien disponer que el guardia eívll Podro de la
Fuente Núñez, cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Guadalajara ti que pertenece, y pase"á sítua-
oíón de retirado con resídencía en ~Iadrid; resolviendo, al
propio tiempo,que desde 1.° de agosto próximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Junta de Olsaes Pasivas, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin fe
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguiente. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de julio de 1897.
A7CÁBllAGA
Safior Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
t\ este Ministerio con fecha 10 del mes aotual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia el-
vil Francilco Dorrego Núñell cause baje, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Lugo ti que pertenece, y pase á
sítuacíó» de retirado con residencia en SArria (Lugo); resol -
viendo, al prepío tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le-abone, PO! la Delegación de Hacienda. de di-
cha provinoia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que Ie corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de <?,uerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoeímíeato y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 28 de julio de 1897.
AICÁRRA6A
ISetíor Direotor general de Guardia Civil.
adores Presídente del Conujo Supremo de Gaorra J Mirln.
y Capitán general de la octna región.
••00
<,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
l\ este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
genta del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey
(que Dios guarde), ha tenido ti bien disponer que.el guardia
civil Antonio Garcí~ Glona cause baja, por fin del mes RC-
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tual, en la comandancia de Granada ti que pertenece, y pase
ti sltuaelón de retirado con residencia en Salobreña (Grana-
da); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoien-
da de dicha provincia, el habar provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
panda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo ti V. 1!l. para su conooimiento y
fines oonsiguientes.· Dioa guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 28 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Director general da la Guardia Civil.
Señores Presidente del Conllejo Supremo de GURra y.arias
y Capitán general de la seganda región.
----.
Excmo. Sr. : ~n vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio confeclia 10 del mes actual, la Reina Re-
gentedel Reino, en nombre de BU Augusto H ijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido ti bien disponer que el guardia civil.
Francisco Martiuez Castilla easus baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Almaria á que pertenece, y pase
ti situnoiónde retirado con residencia en Gergal(AlmerIa); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1 . o de agosto próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á. V. E. para su eonocímtenso y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.
AzoÁlmJ.G.A
Setíor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del CODseJo Supremo de Guerr. ,.ariaa,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. 1!l. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Beína Rs-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(<l. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Agustín Ibars Alba cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Lérída ti que pertenece, y pase ti situa-
ción de retirado con resídenela en Serós (L érída): resolvlen-
do, al propio tiempo, que desde 1.° de agosto próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos años,
Madrid 28 de julio de 1897.
AZO.Á.RBAU'
SeñOr Direotor general de la Guudia Civil .
Seilol'es Presidente del CODGeJo Sl1premo •• Gu.rra ., .arbaa
y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
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del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Serra Ríos,
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Va~encia á que pertenece, y pase ti situación de n-tirado con
residencia en dicha capital; resolviendo, al propio ti empo,
que desde 1. ° de agosto próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la misma provincia, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na. el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. . . .
De real orden lo digo ti V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.
AzrÁ.1>RAG.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo ~¡¡premo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera r egión.
Excmo. 'Sr. : Habiendo cumplido la edad reglamenta.
ría para el retiro el carab in ero Manuel Povea Romero, la Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey
(q. D. g.) / h a tenido á bien disponer que can se baja, por fin
del mes actual, en el instituto a que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Nígrá u (Pontevedra);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pr ó-
ximo venidero se le abon-, por la Delegación de Haclenda
de aquella provincia, el haber provisional de 28113 pes etas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo íuíorme del Oonaejo Supremo da Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
fines eonsígulentes. Diill'l guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 da julio de 1897. .
AzCÁRR.A.GA
Beñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Suprem$ de Guerra y fibrina
y Capitán general de la oetava región.
___ o
Excmo. Sr.: En vista dala propuesta que V. E. elevó
á este Minieterío con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Santiago Fl!rn~ndez Sorrano cause baja, por fin del 'm es ac-
tual, en la Oomandancia de Asturias á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en San Esteban de
Pravia (Asturias); resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.° de agosto próximo venidero se le abone, por la. Dele.
gaci ón de Hacienda. de Oviedo, el haber provisional de
28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le correspondo, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real or-len lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con¡:;iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.
AIOÁRRAG.A.
Señor Director general de Carabineros. .
Señores Presidente del Consejo SlIpreme de Guerra y Marina
y..Capitán general de la séptima regiólI.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministt'rio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha teoido á bien disponer que el carabinero
Paataleén Boran Aso cause baja, por fin del mes actual, en
18 Comandancia de Huesca tl que pertenece, y pase á sítua-
ción de retirado con residencia en Jaca, de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de sgosto
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacíen-
da de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas, men-
auales ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchas años.
Madrid 28 de julio de 1&97.
,AzcÁBRAeA.
Señor Director general de Carabinel'.ta".
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mama
y Capitán general de la quinta región•.
Excmo. Br.: ~n vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augu-to H ijo el Rey (q . D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero E 1i 2 S Dies AtoD'SO
caus e baja, por fin del mes actual, en la Ooma cdancía de
Navarra á que pert enece, y pase á situación de retirado con
residencia en ArandR 'de Duero (Burgos): resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de ag .sto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de H'1cienda de esta última
provfncla, el haber provisional de 28113 pesetas mensuales.
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real ' orden lo digo á V. E. , para su eonocimento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoa años.
Madrid 28 de julio do 1897.
AzOÁBllAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y M8rin~ .
y Capitán ~genera1 de la sexta regióu.
-~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. O. g:), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Francisco BailO'
Oj"onaJ:'to. cause .bajs , por fin del mes actual, en la Coman-
dancía de Alicante, á que pertenece, y pase á situación de
retirado con reaideneia en 'I'orrevie]a , de dicha. provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desd.el.° de agosto pré-
xímo venidero se le abone, por la Delegación de Haelenda
de la mi sma, el haber provisional do 22'50 pesetas mensua-
les, más 2'50 pesetas, también mensuales, por una cruz vita.
licia de que se halla en posesión, ínterín se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Bupremo de Guerra y Marina. .
De real orden 10digo tí V, E. para su oonooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
28 de Julio de 1~87. .
Señor Director general de C~rabhlero••
SeñOr Capitán general de la t)n:~rera región.
u,•• *'" _ ••
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Excmo. Sr.: En vi!'ta de la propuesta que V. E. elevó á
esté Ministerio con fecha 16 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R··y (q. D. IZ.), ha
tenido á bien disponer qu~ el carabinero José NIeto Rome·
ro, Cause baja, por fiu del mes actual, pn la C,}mandan¡ ia
de Lugo, á que pertenece, y pase á ~ituación de retirado con
residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacien.ia de aquella provincia, el haber
provisional de 22-50 pes-tes mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo Informe del Con-
se]o Supremo de Guerra y .Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de ' julio de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oepítán general de la octava región.
ea ••
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Mini:íterio con fecha 15 del actual, la R-ioa R~genta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero .Iguel Rodrigo
GOllZálu, cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
daneis de Huelvá á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Gáuame, de la provincia de Zamo-
ra; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone, por la. Delegaoíón de Haelen-
dade esta última provincia, el haber provisional de 28' 13
pesetas mensuales, ínterlu se determina el definitivo que le
corresponda, previo Informe del Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes, Díos guarde á V. E. muehos sños.
Madrid 28 de julio de 18117.
ZCÁRRAGA
Séñor Director general de Carabinero••
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la seguuda y séptima regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 15 del actual, la Reina Regente
del Reina, en nombre de su Augusto Hija el Rey (q. D. g_),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Pedro Zornoza
Ml.tr,ínelll, cause baja, por fin del mes actual, en la Ooman-
danda de Navarra á qua pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Alsasua, de dicha provincia; ~e·
solviendo, al! propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próxi-
mo venidero se le abone, por Ja Delegaclén de Haoienda de
la misma, el haber provísfonal de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se d-t-rmína el defíuitlvo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos oonsiguientes., Dlos guarde á V• .ro. muchos año$.
Madrid 28 de [ulía.de 1897.
Señor Director general de Carablner/ls.
Seiiores Presídeute del Consejo S'llpremo de Guerra. lIar¡¡Jll
y OapifáXI. genéi'il'de la ieXtJi ill¡iúJl;
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s,a SECOI6N
Excmo. 8r.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el comandante de Infantería de la eseala
de Reserva, afecto al regimiento Rt"serva núm. 85, D. Pío
Barca Mol n lo, la Reina Regente del Rdno, en nombre de su
Augusto el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baje, por fin del mes actual, en el-arma á que porte-
neoe, y pase á situación de retirado con residencia en Villa-
oarríedo (Santander); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Haeienda de dicha provincia, el haber preví-
aíonal de 416'66 pesetas mensuales. ínterin se determina el
definitivo. que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíente y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 28 de julio de'1897.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G~erra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ha.biendo cumplido la edad reglsmenfaría
para el retiro el soldado de la compañia de Mar de Ceuta
Antonio Barceló Arrabal, la Reina Regente del Rwino, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á
bien disponer, que oause baja, por fin del mes actual en el
arma IÍ que pertenece, y pase á situación de retirado, con
resí-íencia en Oeuta: resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.o de agosto próximo venidero se le abone, por la D~le.
gación de Hsclends de Oádís, el haber proví-Ional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin se determina el defioitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Bupreme de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1897.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guorra.
-' .-.-
SORTEOS PARA ULTRAMAR
1.& SECCIÓN
Ciraüar, Excmo. Sr.: Para proveer diez plazas de ca-
pitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en el dístri-
to de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rdna Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se verifique
el sorteo reglamentario el día 5 de agosto próximo á las diez
de su mañana, en la 1." Sección de este Ministerio, con su-
jeeíén á lo prevenido en real orden circular de 1.0 de julio
de 1895 (C. L. núm. 195) y demás disposiciones vigentes,
entrando en suerte los últimos cinco sextos de la escala de
dicha elsse, tal como está constituUa en el día de la fecha,
que comprenden desde D. José Fllrrá y FIad hasta D. Eduar-
do Berrera do la Ros\l. Eil al propio tiempo la voluntad de
S. M., que los Capitanes generalas de las regiones y demés
autoridades á quienes corresponda, manifiesten telegrAfica·
mente á este Ministerio lAS reclamaciones, exenciones y ex-
clusiones reglamentadas que deban tenerse en cuentA para
dicho acto,
De real orden lodf¡o i V. E. p'ara SU conocimiento y
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GÚ·cular. Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Director general de Carabineros en eserito de 4: del corriente I
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina Regente del
Reino, ha tenido á bien autoriza.r á los jefes y oficiales del
expresado instituto, que prestan I!IUS servicios en playas,
puertos y fronteras, para que puedan usar la. guerrera de
alpaca que 'se describe á oontínueoíén, para. .díarío y exclu-
.slvamsnte en la época de verano, si bien el uso de díohs
prenda será potestativo de los interesados•
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conooimiento y
demAs efectoa. \DiOll guarde. V. E. muchos año.. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
S.' SECCION
Exomo. Sr.: Eri vista del eseríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de mayo último, cursando instancia
promovida por el celador de fortificación de tercera clase
boa A-ogel Dávilllo lIotíño, solicitando se le conceda el reíote-
gro del pasaje de regreso de Oubs á la Península, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti la petición del recurren' e, por ha-
llarse comprendido en el arto 70 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y una
vez que el interesado acredite, por el certificado que aoom-
paña, ha satisfecho de su peeulío el importe de dicho paes-
je y efectuado el viaje en buque de la compañia Trasatlán·
tíca.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaede á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1897.
.. -
Bsñor Comandante general de Oeuta.
Befiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gl1erra.
AZCÁRlUGA
Señor Capitán general de Castilla la Naen y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
ClIja. general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
UNIFORMES y. VESTUARIO
instancia promoví.la por el capitán de Infantería n.Ricardo
F'esDed~Cualmig1is , aolleltando se le conceda el reintegre
del paseje de regreso por enfermo de Ouba á la Penínsuls,
.el Rey (q, D. g.), yen I?oU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo
de 18~5 (C. L. núm. 91), y una VfZ que el Interesado aoredí-
ta, por el certificado que acompaña, ha satisfecho de su pe-
culio el importe de d,icho pasaje, y efectuado el viaje en
buque de la compañia Trausatlántica.
Da real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
D. O. nmn. 167
••
..-.
Señor.....
AzCÁRBAGA
TRANSPORTES
7.- SICCIÓr
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti;
eate Ministerio en 1.0 de;iunio próximo pasa'do, cursando
demás efectos. Dios guarda t\ V. E. muchos año.@!. Madrid
29 de julio de 1897.
Exomo. Br.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
late Ministerio con su escrito de 4 de junio último, promo-
vida por el mayor de la primera Brigada de Tropas del
Cuerpo de Sanidad Militar, en súplica de autorlsacíón para
reclamar diferencias de sueldo del profesor tercero de Equi.
taeíón de la Sección de Ambulancias de la misma D. Emilio
Llmhoa ele Pahlo!, correspondientes á los meses de marzo á
junio, ambos inclusive, del año 1896, á que cree tener dere-
cho, fundado en que la real orden de 10 del primero de los
meses citados (D. O. núm. 57), le conoedió el sueldo de 2.100
pesetas anuales, en vez del de 1.950 que venia dísfrutau-
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la petioión del interesa-
do, una vez que, cumplimentando la..soberana disposición
citada, el recurrente no tiene derecho á ese beneficio, sino
desde 1.o de julio siguiente, fech~ en que tuvo lugar la in-
clusión del crédito necesario en el presupuesto que entono
ces empezó á regir.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 28 de julio de 1897~
AzOÁllIUQA
Señor Capitán general de Ca.tilla la Nuevá '1 Extremadllra.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra•.
-..
SUEL~OS. H:\B~JlES y GRATIFICACIONES
12,- accIÓW
Excmo. Br.: En vieta de la instancia qne V. E. cursó
" este Ministerio en 29 de mayo último, promovida por el
primer teniente de la Escala de reserva. retdbuida del arma
de Infantería D. Miguel Pona BÓl.'rás, en súplica de abono de
la gratificación de doce afias de efectividad en su emplee,
, que devengó en el més de febrero de 1896, en el cual presto
f!US servicios como agregado en el regimiento Infanteria re-
gional de Baleares núm. 1, y que tiene concedida por real
orden de 20 de noviembre del mismo afio (D. O. mimo 264),
Ell Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenté del Heil
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer qué ,
&1 citado regimiento formule líl correspondiente reClama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, cuyo im-
porte sé incluirá, previa liquidación, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacta como eObligaciones de ejer-
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo).
De real orden lo digo á V. E. para su cenocímíento y
demás efectó.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
Az0ÁBBA.6A
.Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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DESCRIPCIÓN
Guerrera -De tela de alpaca negra mate, igual en he.
chura, dimensiones y colocación de divisas que la de paño
reglamentada, sin adorno alguno de trencilla, señalando
s ólo con ésta los bolsillos del pecho; cifras de metal dorado
en el cuello y estrellas del mismo metal.
Ma~rid 28 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
._.
ZONAS POLÉMICAS
5.- SEOO1dll'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 31 de mayo último, al cursar la instancia pro.
movida por el Presidente de la Junta de arbitrios de la plaza
de Alhucemas, en solicitud de autorización para ampliar el
cementerio de dicha plaza. el Rey (q, D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, siempre que las obras se ejecuten con arreglo al
plano presentado para las mismaa, y bajo la inspección de
la Comandancia exenta de Ingenieros de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1897.
A~CÁRRAGA
Señor Comandante general de Malilla.
© Ministerio de Defensa
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. 'l Seooiones de este llinisterio
"1 de la.s Direcoiones generMGI
DESTINOS
n.a. BJlCCIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
s.ervicit?s en la Península 109 individuos de tropa. de"artille.
ría quese expresan en la siguienterelación,qu~ prínelpía
con Manuel Coca Iloreno y termina con José ni~zQela.. se
destinan á las seoclones que á cada uno se señala, en lfiB
quecauearén alta en la próxima revista con la feoha de su
desembarco. teniendo presente que los regresadoa por haber
cumplido su obligatoria permanencia en .aquellos distritos
deben incorporarse á filas desde luego. y los que lo verifican
por enfermo pueden disfrutar cuatro meses de licenoia.to.
dos con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de
27, de febrero de 1896 (C. L. núm. 47).
',D,i?8 guarde á V" S. muchos años. Madrid ,27 .de julio'
delb97. ., .
:::ieft~r~ ...
El Jefe ~e la,Sección,
Eduardo ¡re1"des.
Exomos. Sres. Capitanes generales de las regiones é ialas Ba·
Iesres y Canarias.
Relación quese cita
,, -'<A~:"""/
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~Concepto de !U regresoPuertoAñoMes
J'.O!!}'!
y PVJlRT08 JlN QU& DI8J1J1B.lJlCl.lJlOIl
2IjuUo ..• , .1 1897jCorufia .... . . IA continuar por enfermos.
31ídem •..• 11897ISantander•.. IA continuar por enfermos,
7Iídem....,. 11S97ICorufia .. , ... lA continuar por enfermos.
28Iídem • . . • 1 1897IS11ntllnder... IA continuar por enfermos.
261ídem ••.. 11897!Corufia .... .. IA continuar por enfermos.
llljunio .. .. 118971 Barcelona. .. lA continuar por enfermos.
30'labrn•. •• '1 1897jCádiZ..•... ·IA. conti nuar por enfermo.
16 julio•• , •. 1897 Coruña.. .... A continuar por enfermos.
1s1idem... .. 118971Santander.•• IA continuar por enfermos.
Dia
Distrito
de que procedenCuerpos á que le destinan
ProvinciaPueblo
NOMBRESClll4el1
-----1 ·---lpl1Jl'rODOJlD_JLlJlJrIUD
10._S_U_U_!I_D_._1l0_I_.l,
1 1_1 1__1 1 _
:Manuel Coca Moreno .. ...•••••. Medina Sidonia.••. Cádiz ...•• •• Segundo batallón de plaza•••• •• I
Alfonso Ochoa Garc ía . .... .•• .. Minaya .••••••••. • Albacete •.• • Sexto ídem •. . •• ... . . • • • • •• • . • •
Cayetano Blanco Oasta ño Beñalcézar•••••... Córdoba • • . • Segundo ídem• . . . • •• • •• • . . •• • .
Camilo Rodríguez Pelá ez •••• • " 8t!villa Sevilla...... Id~m. . .. ...................... •
Mariano Planells Bonet '" [biza •.......•••• , Baleares . . •• Octavo ídem .
Jo~é Formadelles Montardit seo de Urgel L érída Primer ídem ..
.\tariano Piquer Rodríguez • . . • . . Nules Castellón •• . Sexto ídem••••...•.•••••••••••
Federico Calderón Alonso. • • • •. Villa nueva del Tra·
buco .•••• , •• • • •. Málaga .... • Segundo ídem )Filipinas .••• .•.••
A ni \Juan Sotero Martín Málaga Idem Idem ..
r 1 eros •• • Francisco Rivera Fernándes Pilares Lugo...... . Cuarto ídem .
José Babater Agulló SaHent Barcelona.•• Primer ídem .
Francisco Blanco García • • . . . .. Pozo Blanco.. •• • •• Córdoba•.••. Segundo ídem •• , • • • . • •• . .. . .•
Bienvenido Ruiz Pérez •••. , • • .. Alhama Aragón • .• Zaragoza.... Quinto ídem : ••••••••
Domingo Borras Pastor Palma de Mallorca. Baleares ..•. Octavo ídem ..
Vicente Tarrasa Pastor ••••... .. Alicante .• .•.•••.• Alicante Sexto ídem , •. • •••••••••.•
Jo~é Villenzuela Comedera Figueras • • • • • • • • . . Gerona Primer ídem .
Lorenzo Nín Grsneda Arqu e•.• •. . . .• ••• • Palencia Ouarto ídem •••••••.••••• •. " 'l'
Juan Martfnez Rodríguez••.•• • . Pi ñ e í ro Veira de , Cuba .
Yusa •••••••..•. Lugo ••• •••• ldem........ .... ............. .
Sargento•••. 1Miguel SIerra Montoya .• .. • . • . • Madrid •••.••••••• Madrid ..•. • Séptimo ídem }
Luis Rico Csmacho •••••..•••.• Villanueva de C ór- Idem , •••••••• , ••.
doba .•..••••• " Córdoba .. •• Segundo ídem•..•.•••••• . •. •..
Juan Garcís Sán chez Cortegana.. •...•.. Huelva • . • • . Idem oo !rdem
Francisco Arias Miranda •. ..• " Coronada la Serena. Badajoz... .. Idem • .•.. •••••.. •.. •. ••.•...• ~ ••••••••••. , •
J aime Castellanos Escobar Barcelona Barcelona Prim er ídem .
Luis Prat VUa. . . . . . . . • . . • • • • • • ldem ••••••.•• .• .• ld em . . • •• .. l.dem. •. . ....•••..••••• .•••..
Santiago Codisilo Baliato •.•• ' •. Santiago .••••••.•. Coruña •..•• Cuarto ídem •••••• •. ..•.•..•••
Ramón Gallardo Morón Montellano Sevill a .. ... ,.;egundo ídem .
J uan Sualdea Gallego Madrid . ' Madrid sépttmo ídem .
Herm ógenes Oamponane Dfas .•• Zujar ..•••..... ••. Granada• • • . :-)f'gundo ídem . •.. • • ..••••• ••..
Artilleros ,/ Ricarrlo Romer ales Cuesta Zaragoza....•.•..• Zaragoza•••• Quiuto ídem .••.. ••........•••
_ . [José Izab eitia , ••• ..•••.. Bedía ·.• ~ . Vizcaya ~ptimo ídem .
José Silla Mora Torrente •••..• ·• ~ •. Valencia Sexto ídem IIdem, ••••••••••••
Magín Torres Eerrer •.••.•.• ~ .. Olaríana 'Barcelona . . • Primer ídem , .••
Manuel Reguero Blanco .••••••. Culleredo ..••.. ~ .. Coruña . .• •. I lctavo depósito de reserva .••..
. ' , . '\"jcpnte Peír ó Calvet Valen cia ~ '. '.. Valencia... ,"'exto batallón de plaza .. : : .
Lorenzo Otívet Ramis : . : . Oostl eh : .. Baleares l)ctavo ídem .
Antonio Caray lUufioz : . Arrichavaleta.. ~ Guipúscoa • . Séptimo ídem oo ..
Emilio Lozano Martín.••.... , .. Maírena .•.. .. : ••• Granada ';fo/illndo fdem , , ,
Is idro Figueras Martorell . • • • . •. Barcelona.. .•.. : •. Barcelona. :. PI íme r ídem • . . . • . . • . . . • . . . . •
[Ramón Santa Cana Isaac . • • ; Las Oabeñas ; . ld em •. ..... Idem oo oo
Cabo •....•. IFedelico Aecues Lorente .••• : ; ; Lumplaque •..• : •• Zaragoza .••. Quinto ídem .•••••••.••• ' ~
'J uan Soler Portá ñ Alicante ;. Alicante. '" 'it'xto ídem ldem
José Ooness González : . . Oartagena Murcia •••. . Idem.•• oo oo oo".oo . • ••• , ••• , .•.•
•losé Cabrl ño Buño.•.••••••••• ; Bon izo Arteijo•••• , COrufia.... Cuarto ídem .
Juan Ver.tos Serra ... .. •.• •• .. . Selva de Mar Gerona Primer ídem lldem " •.
Artilleros •.• (Lázaro Satn'istel!UiLarrumbe Pamplona Pamplona Quinto ídem / .
Iuaq uín BoneeEsp~df ..•. ••... . Nogueruelas Terlwl..oo •• Idem Idem, ••....••..•.
José RodrfgIT~Z Aglllhu· Ferrol, Coruña Ouartc ídem " .
José Rt'yes Gonzales., .. , •••.•..' Z~ragozl\ .•••••••.. Zaragoza•• •• Quinto ídem " •••.••••• J
Dllmingo Robaína Padilla.. .. , • • VJllndoteque de Idem . •••.•• " •..•
. I J.ªnzarote•••••. , IClmªdas ••.. Noveno ídem •• , •• , •• , . , ••• .' ..•
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l'UX'rO DONDJI nA.N :FIJ ADO su RltSIDRN CU r RCIU Il
YPUllll.TOS EN Qum DESEllBAEO.A.RON
<llues NOlOltmS Cuerp oa ti que se dest ínan Distrito Concept'j de su regresode que proceden
Pueble> Provincia D:íl. Mes ,Afio Puerto
-
Juan Gomáles Martinez•. • • ••.. Villa de los Hanos. Canarias••.• Noveno batallón de plaza•• . • . ••
r Agustín Fernández Casanova•.. Ciudad dela Laguna Idem • . . • • . • Idem • . . . . •. . . . . •. • •. • . • . • • • . •
Valentín Fern ández Collazo.. .. Puente Sampayo•.• Pontevedra. _ Cua rto fdem., . • • • • • . . • • • • •• ..
Amable Acedo Picó •• •••••. ••.• Buera •... •••••..• Santander . .• Quinto ídem..•. . •• . . ••. •. . . • ••
Artilleros ••• Benito Franclsco Lópes,•••.••• • Siete Iglesias . . . • .• Valladolid • . Sépti mo íd ém.• • • • • • •• • •• • . •• ••
~ariano Msrtínez Campill o•• • • • Albohszss • • • .• • . ; Murcia •. .• ',' e-ex to ídem. • • • • •: •••••• • ••••• •
ilimito Fernándes Oamaeho .•••• Sevilla•...• •••.••• Sevill a . • • . . . Segundo ídem •••..•..••••••••.
Franeíeeo Téllez Suárez ...• , •.. Málaga... ·• . • . . .. . . Málaga ..••• Idem . . ••• • • . . • • • • • • •• : ••.•••• Cuba . ..... .. • • •.• 18 julio.•••• 1897Santander••• A continuar por enfermos.
Valerío Osorlo Calvo...•.. •.. •. Bilbao•••. • •...•. . ViZCll)'a ...•• Séptimo ídem •••••.••. •••••••.
Cabo • •• •• •• ¡Emilio Bernerdiní Durán.•• , •. . Barcelona .. ....... Barcelona ' • • Primer ídem ••• • • ••. • • •• ..•• ; .
ruan Bcenavída Torres•• . . • • • •• Marcos de Viten . •. 'I'arrngona••. Idem .... .... . .. . ... .... ... ....
, Miguel Romero Málaga......... Sevill a•. . •• • •• •... Sevill a • . . • • . Segundo ídem .••••.•.• . • ... •. •
:Artill.",• ••-r-Ossttllo .Alarc óu ••••••••. Murcia • • ..•.. ..•. Murcia •••• . Sexto ídem. .• ..•• • .• ••••..••••
Angel Vesga G émez. ..• .. . ••••• Bilbao . . . . . .. ... . . Vizcaya • .... - épt ímo ídem... ... '" • ••••.•••
Jo~ :M'&r~nez Navarro... '•• •••.• Cantoria ........ .. Almeda..... Segundo ídem • • • • • . • • • ••• • • • • .
, José Barries Garc ía•.•••••• •• •• Barco de ' Valdeo-
:'Sargento• • ~ . fJOSé DIaz Cela.. . . . . . . , • • •• •• • , rras ... ........ . Orense .• • •.• Cnarto ídem • . •• • • . • •• • . • • • • • • Puerto Rico ••. • • • • 18 íd em ••• .. 1897 Id em .•. •••• , A continuar por enfermos.Madrid ..... ... ... Madrid ..••• Idem .. .. , . . .. ; .......... .... Fili pinas. ....... .. 11 ídem .... 1897 Barcelona ••. A continuar por enfermo.
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BALANCE correapondienté al mes de julio de 1897, efectuado en el día de la fech:t, que se publica en cumpHmiento á 10
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
-
D. O. ndm. 161 SO itdio 189'1
SOCORROS MlJTUOJ
9," BECCIÓN.-SOCIEDAD DE BOCO¡:aOS MU'rtl'OS DE mrAN'rEtfA
579
:J::) :El ::a :El Pesetas Cta. :El: .A.. :a EC~ Pesetas Cts.
Remanente de reserva en el mes anterior, según Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL nü- se publican .••.•••••••••••••••••.•••••••••• 44.000 •
mero 143, de 1.0 de julio de 1897............. 1.211 58 Idem por el giro de la anterior partida (caso 8.0,
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe- arto 88 del reglamento)...................... 68 ..
nínsula por cuotas de subscripción••..•..•••. 48.986 90 Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
Idem de la Zona de Zaragoza núm. 65, en concep- acumulará á la recaudación del mes próximo••• 1.348 43
to de resto de cuenta del heredero del coman-
dante D. José Carr..ras Labarta, que se admite
en las condiciones que determina el arto 26 del
reglamento .•.......•.•.•••.•..•....••••.•. 10 60
Idem de los cuerpos y dependencias de Puerto
257Rico........................................ 85
--
Sutna••••••••••••• , •• 45.416 48 Suma ............. ~ •••• 45.416 43
,
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproha-
dos, con ~xpresión de los herederos y cuerpos .adondese ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3. 0 del
Reglamento.
FECHA
del fallecimiento
Cantidad que Cuerpos
Clues NOMBRES Nombres de los heredero. se remite á que se remíten Iaa letru
Día Mes Año
-
--'- -
1." teniente D. Mariano Rivas Cobltín.......... 24 julio... 1896 Su padre D. Pedro Rivlts J!'ernlÍ.udez •.•••.. 2.000 Reg, de Cuenca núm. 27.Otro .......
» Toribio Sillltumaría. ~.,,""""."""" 8 díebre.• IH96 Su viudaD."1sabelGarcia Véloz eleGtwvam 2.000 ldem do 8icilia núm. 7Otro .......
., JOBé J!ére~~ Martiue? "..".,,""""""" 14 ídern ••• 18Hti Idem id. D.' :\laria Jesús Castillo Domingo. 2.000 Zona (le lllucelona núm. 59.Capitán .... » Ventura 1>fartillAguil,U' •••.•••• 1 enoro .. 1Im7 Jdem id. D." Josefa Alzua Un.raín.......... 2.000 Reg. de Pontevedra núm. 93.l." teniente • Juan ?1iralldo. 0<'1100. ........ '" 2 utem.•• lMI17 Idcm id. D." .Tosefa Oñu Chinehurreta ...•• 2.000 Zona de Burgos núm. 11.
CltlJ1tall .... • Andrés Dopíco Vino ••.• , ..•.... 2 idem •• 18lJ7 ldem id. D." Petra Pinar Peinador ........ 2.t'00 Idem de Valladolid núm. 36.Otro ....... • Restituto Gómez Cuerda........ 2 ídem... lhU7 Id.em id. D." Ignacio. 1>lnnlÍrriz Mutflba.... 2.000 Reg. de Castellón núm. H.Otro ....... » José Sorrano Pastor ••..•••••.•• 3 idem... 1:>97 Id em Id. D.n Cruz Bured't BUstOR.•....... , 2.000 ZOna de :'Iladrid núm. 57.2." tenienta , BOllifacio Heruúndez Mañoso.•. II ídem••• I~97 Idern id. D.' Asunción Guíflén Garcés.•... 2.000 Reg. del Infante núm. 5.Comte ..... • Daní el Br-ngca JIal'ola...••• , •.• 5 ídem... 1¡¡~7 Idern id. J)."Paustlult 1>luruzahal Valencia. 2.000 Zona de Pamplona núm. 61.Capitán•••• • 1'0.trícío de la Villa y Villo. ..... 5 Idem... l8()7 Idern id. D." lS1'bol cais l!'ornells ....•...•. 2.000 Idem de Ja.én núm. 58.Otro ....... • Luis elola Guardía Suúrez•.•. " 5 Idem... 1897 Idem id. D." 11'110111ena G,ucia Peiró....... 2.000 Zona de Sevilla núm. 61.Gcneral de
brigada .. • Julio Ciror Vela ................ 6 ídem... 1!l97 Idam íd. D.' Juliana Gutiérrez y Fernáudez 2.000 Idem de Baleares.
'r. coronel.. • Eusebio Bulbíant Trives ........ 7 ídem... 1897 Su hijo D' José Balhiani Muñoz ..........• 2.000 Idem de Madrid núm. 57.Capitán.... • Hermenegildo Martín Caroia .•. 8 !dem... lS~7 Su viuda D.' llaltasara JJópez do Dioastillo. 2.000 1ilem de Madrid núm. 58.Otro ....... • Rafael Benzos Sánchez •..•.•... 9 ídem ••• 1897 Idern id. D a Luisa sera Fernández.......• 2.000 Idem,1." teniente • Bernardíno Glltiórrez Ruiz •• '" 11 ídem... 1897 Idem id. D," Benita Granado Gonzúloz .... 2.000 ldem de Sevilla núm. 61.Otro .......
• Carlos Ib:iiíez Apolinar......... 11 ídem... 1F.97 Idem id. D.' Marís, Bamona Arcas Otero... 2.000 ídem de Orensa núm, 3.Capitán....
• Pedro I:toms Tornejas ..•••..•.. 11 ¡aem... 1897 1dem id. D." Rosa Figueras Durán......... 2.000 ldem de Gerona núm. 24.Comta .....
• Pedro Matute Sáiz .............. 13 idem... 1897 1dem id. D." OirilaMartinez Pablo......... 2.000 Idemde Logroño númv LCoronel. .•.
• Franeisco Balari Regas......... 14 ídem... 1897 ldero id. D.' Mada del Pilar Daydi •.•.•..• 2.000 ldero de Barcelona núm. 69.2.oteniente
• Balbíno Luis Blanco ........... 15 idem.•• 1897 ldem id. D." Remigia Váldes Pérez......... 2.000 ldem de León núm. 30.
-
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ESTADO numérico de señores socios
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-- ---- - --
Existen según las relaciones recibidas
8 55 227 523 1.499 2.001 948 813 14 19 58 6.226de los cuerpos. . • .•........•••.. 1
Altas á voluntad propia.••• ,. » » JI » » lt JI 9 JI » » 9
--- ---
--
-- ---
-- --- -- -- - -- --- -
Sum.an.•• •• • • • • •• • 1 8 55 227 523 1.499 2.061 94.8 822 14 19 58 6.235
Bajas por fallecimiento.•••• » » ) II 4 7 5 3 2 II » » 21
Idem á voluntad propia •••• II » » » ll_ 1 2 2 1 :. » » 6
-- -- --- ---
519 11.491
--- ------ - ---
--;-\6.208Quedan•• • • •• •• •• • 1 8 55 227 2.054 943 819 14 19
NOTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fe cha, 116 defunciones, de las cuales corresponden 51 á señores socios
retirados, 45 á señores socios que prestaban sus servicios en la Península y 20 á señores socios que lo prestaban en el distrito dé
Cuba. La primera defunci ón para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 15 de enero de
1897 . Y la última al día 240 de julio de 1897.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señorea dejan de abonar la
cuota de uno ó dos meses, y otros qne, como comprendidos en el arto 46 del reglamento, se les concede ingreso en la Sociedad.
Los justificantes de las cuen tas publicadas se encuentran en esta Secretar ía á disposición de los señores socios que deseen examí-
nartos, en todos los días hábiles de oficina. . .
Han dejado de remitir las cuotas el regimiento de Badajoz núm. 62, el de Lugo núm. 64, la Zona de Talavera de la Reina núm. 50,
las de Canarias y Santa Cruz de Tenerife yel batallón regional de Canarias núm. 2.
v» 13.0
El General Pres idente.
ENRIQUE DE OROZCO
Madrid 28 de julio de 1897.
El comandante Secretario.
JULIO SUÁREZ-LLANOS
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dla 2 de agosto de nueve á doce y media, dará prinr.ipiopor estaI11Spección el pago de asignaciones correspondiente al mes de
julio último, de los se1íores jefes, oficiales y tropa de los distritos de Ulirama», en los tlias y P01' el orden. que á continuación se eX-
pres án,
DISTRITOS DíAS LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASlGNANTE
Reoluta ~oluntaria de ~ubl\.••••••••••••.••• ~
Recluta voluntaria de Filipinas y Puerto Rico. I
Cuba : )
Puerto Rico.•••••.••••.••••••••.•••••..••. 1
FilipinaS [
Incidencias de todos los dístrítos ..•.•• : ••.•. ,
2
3
4
3
5
6
7
9
10
11
12
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Madrid 28 de julio de 18H7.-El GeneralInapector, Oal1ooto Amm'elle.
ADVERTENCIAS: 1." El pago empozará á 1M nueve de la mañnnn y tcrminnrá li lus 'loco y me<1io. 01\.1)\\11tO. A primero. hora so dará nümero de or-
den para el PililO. '
2." El quo no¿c encuortre presente para tomar dicho numero tí las once (10 la mnñnnu, no poilr li cobrar la asignaCIón hasta 01día do incidcnciaS.
8," Los apodcrados cobrar én Ias nsígnncíonca C11clmismo día que corre sponda lÍ. las tetras de los aslgnal1tcs .
• ," El día 'le Incld enuías no se satl"flll'á IÍ.lliugüll perceptor más de una asígnncióu, y so ruega proc uren cobrar cn el día correspcudíente á cltda letra
para que no se vea preoísada esta Inspceción ti. suprimir el de incidencias en vIsta de la aglomeración de público que en díeao dla so pre senta al cobro .
IMPRENTA Y LITOGB.AFfA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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